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10 OfICIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJERCITO
./
EJIlCmo. Sr.: Vi.ta la propuesta de Excmo. Sr.: Vista la inJtaDda promo-
libertad comIiéioftal, formlllada por la vida .por dOfia Manue1a ASclbar-Jáure-
Junta de Disciplina' dd Reformatorio gui y Latorre,. residmte'al ZaragOA,
d'e AduiltOll de 'Octña, COn aneglo a caUe de San Jorge, 3 y S. tercero, viuda
}o cli8pue.to en el artia1Io JO <leA re- del coronef.de lufaoteria D.Rafael de
gl:amento de 24 de diciembre de I~ Vaienzueli y tlr%áiz, eo ,6plica de que a
. y 'CUr:sada a eatelürieterio por el >de su hijo D. Jolíquín Va1eozue1a y A1ci-
Justicia· y Culto, a favor cW redUllO bar-]áuregui, Marqu& de VaJenzuela-
.Alejandro M1I:Cho Diez; wndenado Tahuarda,se le co~ los heoeficios
.por tribaoaJ dd' fuero del Ej~ ~e para ingreso y pormanencia en las
'teniendo ea cuenta que didlOlp~ AcadcSnia.s Militarés ototCll la lc:gis-
se encucntl'a en las cOllmciooee' exi- ciÓD vigente a los huérflLOÓS de militar
gidas .por 'la legWación vi~te para QJttto «t campaña, el Rey {q., D. g.),
poder obteua- les beneficios de 1ibeT- de acuerdo con lo infonnado por el Con-
tad éOaüicioaa-l, y que en la. tramita- sejo Supremp del Ejército y Marina
ci6n .. expediente se han ,~servado en 27 del acWal, ha tenido a bien acceder
la., .pt~iones legales pertinentes a 1& petición de la recurrente, por haUar~
al CaíJó, Y vistos 'los artícu1<>s ·174 del se el. taso oomprenclMo en el~ a)
Código Penal Y :aS Y 30 dd regla.mIM.' del artku10 tercero de) real decreto de
to antes citado, el Rey (q. D. l.), de 21 de ag09to de 1909 (C, L. núm. 174).
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
8e«2'riufa.
BAJAS
&xcaao. Sr.: Se&ÚO participa a. este
y misterio el Capitán general de la
quinta región, faUeció ~ Va:ldeadlorfa
(Teruel), el Id.ia 22 del actuat, el te·
niente gCOtral, en .ituación de .egun-
da reserTa, D. JOIIIClu~ Cutillo López.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimieato y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aAOI.
Madrid ~'} de may~ de 1931).
A&ZWfAZ
Seftor Preaidente del Conaejo Supre-
mo del E.i'rc:ito y Marina.
Seftor Internutor general del Ejér-
cito.
LIBERTAD CONDICIONAL
'acuerdo con el Consejo de MinistTos
y de conformidad con 'lo propuesto
por ea tribunal sentetKiador, ha teni-
Ido a bien dispooer sean coaceclidos al
péaado .Alejan<koYacho Diez 101 be-
'I1eficioa de libertad .condicional ea
cuanto a la pena de cuatro ailos, do.
mese¡,! y un dla. de preaidio correcc~
mil que actua:lme·nte extingue en vir~
tud de cond~ implJe5ta por tribunal
del tuero del Ejército, sin que tldea
benefi.cios -sean exten.sivos a caL-
quiera otra pena o responsabilidad a
que ~ halle sentenciado y que pos-
teriormente deba cumplir, aWlque le
haya sido impuesta por la misma sen-
tentia. ,
De real órden. 10' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ·<efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos al1os.
MlIdrid 27 de mayo de 1929. .
~AI
Seflor Capitán general de la aexta re·
8i6L .
•
ACADEMIAS
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOll. Dios
guarde a V. E. mucltos años. Madrid
27 de mayo de 1921}.
AUAJlAZ
Seftor Capitán gomera! de ~.quinta .e-
gión.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
ADQUlSIOIONES~P.RORROGA
DE CON'IiRATO '
Circular•. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gU&t'de),. de lliCuenlo con lo que
eatab1ece '- condición eegunda dd
pliego de la. técniu. del contrato ce-
lebrado por ate Ministerio eón .. H ut-
ehison Industrias del Caucho, S. A.",
adjudicataria de la aubuta celd>rada
en 2S de junio de 1928, para el sumi-
ftistro de baRdajes macizos a 'os luto-
móviles del. EjércKo, ha tenido al bien
dis,poner qúe el relierido cootrato que-
d~ prorrogado hasta el 31 d~ julio de
1930, inclusive, debienldo ~ satiale-
chos por dicha socie<lad, y ea la forma
prevenida, el importe de 10& in¡p~ato.
de derechos reaJa y. timbre corres-
90Ddientes a·ute prólToáa.
De r.eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~to y demu erctos.
Dios gUlW'Oe a V. E.' mlJCbos aIJos.
Mádrid. 25 de. mayo de 1929.
'AJt'Dut&a
Señ~r ...
. AJ>QULSICIONES.-SUBASTAS
. Cirf'llÜl'. Emmo. Sr.. : El Rey
(tJae DiOll'pwde) se ha eerrido aP:o-
bar 1<*~ de coDdiciOMllt que
han de re¡W. en la subMta ioeaeraJ
y única: que eeceW:Jre coa' objeto
de iDllmtar la adquieici60 de 1160.000
fundllllloQl'teraa para canillas mili-
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r-ares de tropa, autorizar dicha subas- I .8.' LM fundaa para cartilla mili- illdustrial que correspt*,cb .~i6facer,
la y di&poMr se publiquen a .conti- tar que se t~atan de adquirir hab~b según. el concepto en que los licita-
nuaci6n los pliegos de referencia. d~ 1Ier preclsame¡t.e de producción dores comparezcan; copi \ de la es-I
De real orde(\< lo digo a V. E. pa- llLacionaI. critura de constituci6n J... ~ a IOci~
ra IU conocimiento y dem4s efectce. 9." rara- el recollOCimiento y re. dad que represente, la rert;fic3C1ón
Dice guarde a V. E. muchoe añOl. ceux:i?n. de las pr~c!tadas fundas se a que ha~ ref~reDCia el real d~e-
Madrid 25 de mayo de 11)21). i constitUirá la Comlsl6n receptora, en to de 24 de diciembre d~ 1l;l28, asl '
! la forma que dete.mina el inciao D) como también el último recibo que
AaDANAZ Ide la regla q'.1inta de la real orden aoredite el pago de cunta al re.izo
- . 1circular d~ 3 le junio de 1927 (Du- obrero, y ~os a})O(krad~, ademú, el
Senor... lUO OFICIAL nóm. 122); debiendo foro poder notarial otorgado a su favor.
- . mar parte de la miama un j~fe u Asímismo acompañarán a sus res-
PLIEGOS D& CONDICIONl:S QUE q aTAlf oficial del Dep6'¡to Geográfico e Hia- pec:tivas proposiciones el certific.ldo
, Itórico del Ejérci~o . expedido por el Comité rt'plaJor de
Tbicaa. > • 10. Se entenderá que l~ cootra- la producción nacional, a que !'e refie..
•. ¡ t16tas .habrán cumplido con los pla- re el ~. J7 del reglamento ap~
1. Será objeto de .loa. aub3'lta; z~s n)ad06 para las utregas si jna- ba<io por real dec.reto de 3 de di-
160.000 fuooas para caI1¡lla-s mllita- Itlncan l c.an. la pr~i6n de la co- ciembre de 1916 (GilCIU núm. 342'
ree de tropa. I rre5po~d!ente carta de porte o talón, y las ~les órdenes de 15 de mayo
:l.- Lu. expresados funda. debe· que hiCieron las facturaciones res- de 1927 (GQcetil nÓtD. 1,;f8) 1 3 de
r~ reunir las sigu.ientes caracterá- pectivas con tiem.po euficiente, den. febrero de 1928 (GQcetil nmn. 38),
tilcll6 : ,tro de las condiciones generales del cuando 101t proponent_ aean produc-
Deberán ser confeccionadas con eervido de ferrocarriJes para poder tOTes.
ürga kaki, color verdoso. ! verificar eus entregas en l~ referí- El adjudi<catario~ dea:gnar
Su tamaño será de 153 por 103 mi-; dos ,plazos. los estah1«imieritOll propiOll o ajenos
lfmetrOl (cerrada). I Legaletl, de donde el m.a(erial haya de pro-
EAtará protegida por ribettlll de co-I .• ' venir. Si ial designación no coDllta-
lar rojo fuerte, y UD eu parte supe_! '1. La subMta lIe celebrad ~ Ma- se en la prO!P08ición del adjudicata-
rior llevará una solapa de .pi~l «Víc- ~ld, en ~ locall, hora y dfa. que le rio, habrá éste de hacerla por es-
toría Serradat, color r~o fuerte, de. fijará en 105 anun<:ios. crito CODl anterioridad a la forma-
un ancl!.o de SS milímetro.e j uua YUel.. .2.' Dicha subasta Be celebrat' pre- lizaci6n del contrato, .in perjuicio de
t·a. al dorso de .Ia cartilla, de un an-' cl48oJll~nte en. d~a .laborable, y el Tri- rectificada o variarla a su yoluntad
clw de 15 miHmetr06, . bunal se conslltulrá a' la hora edia- también por eSCrito, en lo sucesivo,TQ:J~ la cartilla irá cosidraJ atderre- lada en el !ocal. designado al 4!fecto a fin .de que loa funcionarioe de la
dar con seda torzaJ de color rojo dando principio el acto pOr la lectis: Admini5ttad6n o loe delegados :&:1
fUerte también, arrojando cada cen- r~ .de los anuncioe y pli~goe. det Con- efecto poi' l~ Comisión Protectora de
Umetro de .cosotura un total de nia' dlclflnes y destin'ndoee a. continua- la Producci6n Nacional, puedan en
puntadas. •ci6~ ~teit1nminut08 a recibir 1M pro- todo momeDto fiscalizar la obeervllJl.o
.. Lle!árá como cierre unbo~611 au- p()SlC1ones, que ledn. presentadas p.or cia. de laa obliaacionel contraídal.
tomátl'~o con ca:beza d~ c~ulolde. co- sus au.tOCes o r~re6entames en phe- Todos, .los documentoa preeelltadot
lor rOJo fuerte. gos cerrados, los que serin num~ra. por loa licitadoree en el acto de l.
Sobre el centro de la sola~a, y ea- dos por el ~rden .de au .preseDtacI6n. suba~a, si llIKin expedido. en el eJ:'
tampado a colo:, en .eco, bIen ma~ Transc'?f!1do dicho p1az?,. no PG:' tranjero y en idioma extranjero, de-'
cado sobre la pIel, llevar' un r6tulo dr~n recibirse más prOPOSiCIOnes nl/ berán ler traducidos por la interp~
que ~iga: "Ej6rcito espaíiol.-earte- retu.arse las pres~n~adae. taci6n de leD~as de la Secretada
ra militar d~ .trop~". . ,3. La. propOSICiones se extende- general de A.untoa Exterioret y H-
Será condICión Indispensable que rán en pa,pe! sellado. de la .claee oc· tar adem4s lell'alizadol y ".ieadas eUI
la cartera vaya de t~1 forma dobla- tava y aparecer4a sin enmlen~as ni firmas por dicha Secretaria. Asfmia-
da, que una vez metld~ en ella 1.01 raspadurae, a menos que. ee aalven mo habr4n de ler reintegrados con-
documentoe que se destinan -a la mil· con. nueva firma, ,'! ae aJustal"\n, al forme a la ley del Timbre, qu~"n­
ma" no sobresalgn &'tOI de la bolsa ~O(4elo qu~ ee pub ¡ear' en 101 anUDo do exceptuadot lOf paaa,porte. d;"lx-
que forma la cartera. CIOS. naQjeda
La constr'JcciJn d. la cartera ha 4." Para tomar parte en la lubac· ..•• . .
de .er umeradrsima. ta, lo! .lici~adorel aeompañarb a sus 6. No ee admlhr'':l ,para tomar
3' Para qu~ por lo'4rte de loe lí. respectlva.s proposiciones la carta de ~arte en la .I?baita n,1 parad garan-
cit¡dores puedan s~r apreciadas en pago que justifique baber impuesto tizar el lefi"lclo, a~ eart~a. e PifO
conjunto y en detalle al¡unas de las en la Caja General d~ Dep6aitOI, o que se re eran a lmpollcl.o~ee e·
caracterlsticas anteriores babr' en el' en una desu6 aucurnles, la luma chas para afiatlzar o.tros servlcl!", .~or
Subn611ociado de AdquL~icíones' del equivalente al 5 por lOO de sus ofer- }má~ que ~ea notona .la term.lnaclón
Negociado centra~ cíe la Direcd6n tas, calcula-do por el precio UmUe' ~ah~faetona de los mismos, SI no ~
general de InstrucCi6n y Administra. que figura en el pliego de condicio- )dustlfcase este d~tt'emo ~~fic~~~~o
ci6n de este Ministerio una funda nes técnicas. . '. e . a correspon lente cer I ,
modélo que reunirá la; condiciones Esta garantÍ! podrá condgnarse en hael~nd.J0~el en este1 eaeo la transdfe-
. t ! d . metáiíco o en dtulos de 'la Deuda rencla U'<' a garanha para 'r~spon erQ~ ermIDa :16.. • l' al uev con!tra.to I4'" El precio Hmite de cada fUD- pub Ica, .que serán "alora~os al pre-, ~ o . ..
da será el de 0,60 peseta~. ¡cío 1l!edio d~ c.otizaci6n en B,)lsa en! 7.. Las cartas. de d.~~6slto corre.
S'" Las proposiciones podrán eer el m~s pr6xlmo. anter·or,.de no es- ptJnd!entes.a Jas pro~lclol~\áqu~n~
presentadas por la totalidad de la ad.· tar dispuesto que se adtIl'tan i)or 6U sean aCflPta !ls, se evo ver n es
quisici6n o l>Or lotes de 50.000, o.esta . valor nominal. Este dept}5tto ~e con6- pués de ter~1nado.el aeto de la 6U'
c3lllltidad y la fra<:ci6n. ; thuirá baciendo constar expreumen-; basta a los .Inter~ados, .loe que fi!-
6.' Las eDltregll6 se irú e,fectuan-' te -que se ha efectuado par~ acudir. dmarán el rebr~ de l~ m\Slllas~ ~e
do sucesivamente después de hecha a la _subasta a que estos p legos se e .6US ~especuvll6 o ~rt<M, qu n o
la .adj'Od\caciÓtl provisional o. defini· refiere. E.s·a fianza sólo '1erv¡:-á parn. 6sta5 utl,1das al expedlen.te de subas-
tiv-a, debiendo quedar efectuada la la ,proposición a la cual \'aY;1 unlda, ,·ta.Igualmente se dev()lvedn losje-
~trega. total dentro del p1a~o d! no- aunque el licitador presente máe de' má5 do~mfc~~os que se acompanep
Vej1ta ,y 'ocho .días, a uartlr. Oe la una. " a s~ ~r p06 l.n. .
fecha 'de Ola notificación de laadju- ¡ 5.- Los autores de- las proposlclO- 8. El p~eclo que se consigne en
diCad6rí. ' . .. ¡n-es o ISUS repr-e6l'ntantes 1U~ C(lnco- las pro-poslclones se exp~esarA en l~
. '1" ¡ LM entregas tendr6a lugar: en· rran al acto, acompañarán :'U cMu·· tra, po:r pesetas y .cénttmOlt ~. di-
el·' DepiSsito 'Geo,grá6c:oe Histórico r~ o pa6:aporte de ·extranJ':!rh. el .iU dia un1dad monelana, no admltlé~-
delEj~o.· . , ',¡ timo reCibo o alta de la :.ont-lbuc 6n dose mis frllcc/ón que la del c6ntt-
. .... !
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11;10, «:n la int~ligenc.ia.qu~ de con· i cionee correspondientes a la jornada Si por cau~a del rematante o rema-
slenarse ~áa. cIfras declmale. no le-Ilegal de trabajo y a 1.. boras extr~ tantes no constituyeran el depósito
rán aprec13das, ~uedando a favor del Iordinarias que hu~i~se trabajado. del 10 por lOO dentro del plazo le.
EAtado las. fraCCIones q,ue no Lleguen 10. Las pr~l?oslcIODteS que no re- ñaJado, perderá la fiaeu provisional,
a un céntImo. unan 105 r~uIsltos expreudOiS en 10' quedando en beneficio del Tesoro el
9'· En cumplimiento del artfculo presentes ~1.legos de condiciones, no importe de la miema.
pnmero del r~al decreto-l;ey núme.! eerán aOmitldas. .. \ El reSguardo df!l depósito definiti-
ro 744, de 6 ~e marzo últImo .<Du-.I 11. Un~ .vez cerrada la admlllón vo se devO'¡'verá al contratista en el
R.IO O.nl;lAL numo 53), le .um >1 mtn-, de proposIClones, y antes de pcoce· acto del otorpmieBto de la eIIcri-
tarán. los a artad06 A, B Y C del ci- der a la apenurol. y lectura de loe tura. .
íado arucu10, que disponen: A) La pliegos,' que se verificará por el or- Terminado el compromiso c~leta
obligación de Jos Ji~~adore. de de-I den de su. numeración, podrin ex- y fielmente por pa,.te del contratista
c1arar en lu propoelC!0nes que .pre- . poner los autores o 3lpoderad~ las o contrúist.., el Director general de
senten 1~s. re.lDAlQU~IOMlS .mfnlma. dud~1 q~e le les ofr~zca ° ped~ I~e Instrucción y Administruión acorda-
que perClbuán por Jo.rnada legal de exphcaclOnes necesanas, en la. IDlteh- ri la devolución de la m'Ima uua
trabajo y .~r horas extraordinaria;-. gencia de que abierto el pri~er .plie- vez que se haya acceditado ha~ ta-
que se utlhoen dentro de l..le l!ml' ig~, no bab~á lugar a. exphcaclonee ti.fHho todos las. gallos a que le re-
t~ legalel los obreros de cada 0&· inI o~rvaclonee de mngúo género fiere la cláUlSUlla. oJ8 Y ;u de _te.
CIO .y catearona de los que hayan de que IntetTU~pan el acto. pliego.
ser empleados. en las obra. o eervi-I 12. TermlDada la lectura de 13.1 El . •
cioe, con la advertencia de que le- proposiciones prelH!ntadas, ae formar' 117· .contratliU: formahzar' la
rán, desde luevo, desechadu la. pro-! por el secretario del Tribunal de su. c~rreepo~~e escrJ.tura. y eatrega~
pOSllCi0\l'e' en que tales remuneraciOo basta un estado comparativo de las ~n~~rfoe c:-a Id~é e]~mPdres regla-
nes mUlimu Han inf~~orfll a: 101 ti-! mi.mas, que ñhnar' c~n el illlter- a contar d~: el rdí~noen ~:en ::i~
PO' que a ~a sazónn)8ll en 1M zo- vea~r y Ntampará el V.16W bueao el DOtifique.J.a a<ij d'dac'ó d fin'f .dI
G8lI o localidades en que h. Obru ..Presidente. U.I I n e I IYa e
hayan de realizarse, fijadOl ¡M)r 100j Caso de que resultaeen de dicho el!- rematec .ol'J'a~ismos paritarios profeeioDa1es, tado doe o mú proposicion~ igua. . 1!3. uando ~l. rematante DO cum-
constItuidos con arrel'lo al deeretOo Ilee y fuesen lu mú vellta,osa. tll ptlese las condlClo.n~s que debe Be-
ley de :z6 de noviembre de 19:z6, Io-Presidente del rrlbunal de IUbUta n~ p~~ la celebrac 6n del contrato,
bre organización' corporativa nacio- invitar' a una licitación por puju o ImpI~J.elSeque &te tenga efecto eDl ,
nal o por convoDioe colectivClllt de tra- a la JIana, durante Quince minutOl, ~ térm1Doseñallado, ~ anular' el re-
bajo entre 1.. AlOciaclonfll patrona. a los autores de aquelLaa propoeicio- m.te a costa. del mIsmo rem~ltante.
lel y obrer.u, o bien generalisadOl' nes, y li teJ;minado eMe plazo lul¡- L~ efecto.-de esta declaraCIón le-
en lo. contratOl5 individu'll« entre I lilMiese la igualdad, .e decidid la. rú .'. .
empresario. y uabajadorei de 101 COO '1 ad;udicaci6n del servicio por medio' :1.0 • La pérdIda de la garantfa o
ne.pondientel o6ciOl o profelionu. de lomo. dep6s.ito~e ~'a lubasta que desde l!le-
B) Laobli~aciÓll de 101 rema.1an- .13. Cenada que sea la licitaciólll, go se. ad].udlcar' al E~ado como ln-
tee de pa-e.entar a lu entidadel pó- i el Presidente del Tribunall declarar4 demnl%acl6n del perjulci~.ocaeionado
blicas que hubiesen realizado 1J ad.! aceptada y har' la adjudicación pr-o-por la demora dl!!l 8«VICIO.
judkación de luobrall o Hrvieiol.! visional, a re&etva de la· aprobaci6n 2.0 L~ celfJbr!Klón de 11~ ~uevo re-
aDltOl delcomieuo de &to., el can- :I~rior, a la pr~posici¡Sn o proposi- mate baJo la~ MlllmaS condICIones, .pa-
trato de trabajo a que le refiere el Clona más venta]os.aa por cada lote, tan~o el prl~er rematante la' dlfe-
artículo 25 del Código ele 23 de a,ol- comparando entre .ef las oferta. que rencla del prImero al legundo.
to de 19:z6, en el cual, a m4t de la. se reperan a un 1010 lote con lal 3·-" N o preseelt4.ndole proposición
e9ti,pulaciones prec6pt\lJ3dal por la ci. que ,comprenda~ la totalidad o vaTio. a~mll~b,le en el nuev~, .la Adminis,tra-
tada diaposici6n, se conli~nar'n 101 de elloe, dedUCIendo, en caso ~e con- CIÓO e]~utar' el lervlcl.o por IU cuen·
plazos en qué habrán de realizarse venir a los intereses del E6tado, éDl t~ o por CGIltratación dIrecta', respon·
.os pagos de los jornalee. Dicho con•. estos dol 11Itimo., el lote o lotea que dlendo, e~ rematante del mayor gasto
·trato ser' extendido por triJl!icado. se acepten de otra. propollclón, .In que ocasIone con respecto a .u pro-
con anejo en el que conste la lÍdota que por ello pueda variar la oferta posición.
de los obreros a quien'~1 afecte, y le- de los restantee, en cuyo momento Poara exigir las responubilidades
Ti autorizado con las firmu del con· le dar' por tenninado .1 acto y .e anteriormente consi,nadas en el se-
cesionario o contratista y del repre- extenderá acta notarial dto loocurri- gundo y tercer caso y cuanflae se ori-
leetante que los obreros designen. do, la que autorizará todo el Tribu- ginen del incumplimiento del contra-
Un ejelJllplar quedará en poder de naJ y firmad admiamo el rematante to, se procederá en la forma que de.
cada uno de 101 eí.gnatarioe y el otro o su apoderado... tel'l1Dina la condición :Z3 de e6'e pliell'o.
será el que se pre.sente· a-las enti·1 14. La garantfa. pcovllionalque-IQ. Serán de cuenta de los adju-
dades públiéas adjodican1es de las dará a beneficio del Tesoro cuando el dicatarios todos loe gastos que oca-
obras, las cualee remitidn copia del autor de 'la proposición mis ventajo- sione el 'otorgamiento de escritura y
mismo al Ministerio de Trabajo y sa deje de suscribir el acta de IUbal- I\IIS copias, 6iendo también de su cúen-
Previsi6n, dentro de loe cinc:o dfas ta aceptam.do·su compromko. ta, prorrateándose proporcionalmente,
siguientes, y archivarán el orl«l.nal, I 15. Deolarada la aceptaci6111 de una los de asisteocía del notario a la su-
del que expedirán gratuitamente y en proposición, se entiende lleva envuel- ba&ba 'Y. anuncios de la misma.
papel común las certificacioooes que la la responsabilidad. ~l rematante Los' rematante, de la segunda su-
en cualquier tiempo les fueren soli- hasta qu,e sea aprobada. ,basta no estarán obligados al pago
citadas par los intere~a~s o. por la-I .'16. ~proba'li.o ~l remate, el adju- de los anuncios .de la. primera;
órganos de la AdmInIstracIón' pú-. dlcatan0 constlt1ur', dentro del pla- 20. El contratista satisfará ''106 gas-
blica.' . !zo má:l:ÍJIIlO, de, quince dfa", contados tos de tran&portes,. acarreos y dere-
C) La obligación' del contra~ist.. · ~ .pa~ir ~e ~a .¡fecha ~~Que se haga chos ? arbitrios que pudiera ten~r la
de entregar a cada obrero que eo elia. 111, ad]IUhcaC1ÓD defimtlva,uD' dep6- mercancfa, toda vez que el precio de
ee emplee, una cartiLla en que conl- flÍto del JO porJoo del importe de su sus ofer.tas Se entenderá que es co-,
ten 'la obra o servicio p\Íblico'de que prIlP08ici6n, co~itu(do en la misma lQJ:ada aquéUa .ad opie de lós locales
se ttate. el ~~mbre del obrero o em- f~nna que el pro,!~onal"el que. ser- q~e o~pa el I?~itc· Geográfico e-
pleado, serVICIO que éstos plleeten u Vlri. para garantlr el .cuJIllplhmlento HIstótlco del E]érclto•
. oficio, que ejerzan y la fecha del con- del C01ltrato, cin:unstaDcia que se. hará 21. La a4judicaci6n se hará con
trato de trabajo a que 6erefiere el cQll&tar u:presamente en el. documen- cargo a 105 créditos del capítulo 14,
apattadoUltlrior. Eo dicha cartilla to'1lereditativo de la constit~ón del artfcu~o único de 1~ sección terctra
se coullÍlJDll'r'n toda.s .las liquidacio- meDCionado d~Ólito, que se har' a .del 'vi~e pr~upue6to, segón certi-
nes d. aalarios que 9fl hapnal obre-DQlDbre del Director general d. IJ1So- ficad6n de su existencia expedida por
.ro~ con ·.paraci6n de las,.remq~era! 1tJ'ueei9z¡ Y AdíniDistraciÓll. 'el Ordena4orde pagoedel Ejército.
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CONCURSOS DE TIRO
que va unida al expediente de 811- otorgue, siendo de su CUf'!nta la satis-! gente y productO& que no lo ~D,
basta. facci6n del importe que proceda y de. 1.06 pliegos de condiciooes y propo-
Los pagos se har'n dentro de los máos gastos que como consecuencia! sicion~ los agI"Upadn y evaluarin
crédiW6 di~ponib1es y lllDtee mendo- pudieran origina&rse. Ipor separado. En tates contratoe, la
nados, una vez recepcionado todo el 27. Ea contratista o COD,tTatistas preferencia del produ._to naciooal es-
ma.terial. GlOr 1'3< Pclg'aduría del Mi- q~n obligados aIl cum':llimiento de tablecida por el JP'rrafo precedente,
ni&terio dt'il 'Ejército, deepués de a~· cuantOll cieberee impooe a 106 patro- vcuanoo ésta fuera aplicable, cesar'
ditiu el contratista qUe ha saú.fecho nO& e1. Código de Tr~jo y demás si la pro,posici6n por ella fa'VOl"ecida
la contribución industrial llUi cuota·s dis.pOlSiciones de c3lI'ácter social vi-. resudta onerOlSa en más óe'1 10 por 100
del retiro obrero y los gastos que gente. .c()mp~o sobre el mt"nOf' precio de
haya ocasionado la subasta, efectuálll.- 28. No se accederá a satisfacer i.n,.. 1GB productos no figurados en dicha
dose en metállico hasta 1.2·50 pesetas de:mnizaci60 alglU'DJ<'. ni a pagar ma- relación anuall. ~'culo 12. En todo
y por libramiento eXlpedido a favor yor precio que el estipulado, por la ·caso, la. pr~lclone6 han de elllPl'e-
del pagador y e'1Il SU r.,preeentadÓn creación de nuevos ima:ouestos, cares- sar l~ precIOS en moneoda eepañola,
ail contratista, los mayOf'es de dicha. tía de los mercad06 o subidas de ta- elllt'endléndose por cuenta del propo-
cantidad. rifas 'deferrOC3llTíles. As! como tam- nente los adeudos arancelarios, en su
22. El con.tratieta queda obli~o poco el Eétado intentará mermar la caso, los transpol't'es y ~Qtesquiera
a sa.ti¡s.f3lCer el impuesto del 1.30 por retribución convenida por que se su- otroe gout06 que 1Ie OOUlIonen pa.ra
. 100 de pagos al Estado, derechos rea-- pri(man o disminuY3ll1 los dtadOlS im- etecbuar ·la entn!llfa según las candi-
les' y de Timbre y todos los' demás puestos o taxifas existentes al con-. clontes. del contrato. Alrt. 14. Lae au-
que corre$pOnda; . traerse el compromiso. ; to:i~ades.y los funcionari06 de lé ~d-
23· ·EI' adjadicatario hará las en- . .De igua.l m:ll\l4elra, el Es~ad() no abo. ! m1D1&~racIón. que otClfgu~D: cualaquIe-
tregas deIl/tlro de,} pla~o eetipulado~ y nará en nim.gún casó i.¡).tHeses de de- ra contr3ltos pa:ra servICIOS n obras '
si no lo hiciera así, o esta entlr'eia no mora. ¡p~lí1íc~s, deberán cuidar de que co-
reuniera. las condiciones que debe tle- 29.' En c360 de muerte o quiebra" pl36 b.teraba.de r~elI con1rato~·sean
nar, se ,procederá, previo acuerdo de del OOIltraltista, quedad rescindido y ComUDl~adlUi In·mecltatament.e después
la s~riQTidad, a adquirir la pal'ti- rerminado el coDlllrato, a. no ller que de. oeidJrarlOll, en cualqUIer fuma
da o pllll"iídas no su1JlÍllÍlstradas o de- los hereder06 o '106 'síndico~ de la quie- (dl.r~~, cbncuro5O _o suba&ta). a. \411
féctuOt!lae, bis por ,eeti6n directa o bra se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo Co1D;1II16n Prot«tOl'a de la Proa.uc:acm~r· subaslla. :Si 'se ado~aae ~l primer las condiciOOe6 estipuladas en e~ mis- Nacional.»
sUltema, 5e c!.tará al1 coDtJ:a.tata, a fin mo. El Ramo de1 Ejército, entoncee, I .,32. Todo CU!~ no.apl~ c~·
de que por si o por moedio d~ IIU re·, quedad en libelltad de admitir o des-. slgn~d~ o pt'evÍl!Ito .fGelte pbego ~
pretentaDte preeeucie las adquisicio- echar e.l oftecimiento, .~ conven- ¡ c~lclones econ6mico-Iegales, 5e re·
nes, ya que ha de ser de 5U cuenta ga, sm que .en este último caso ten.· gld por 106 prec~os d-e.1 ~~­
el a.bOoo die la diferencia, si c08llUe gan aquéll1o, derecho a indemniza. to paI'& la oom.r~~n admUllltn&tlva
el· artkulo a ma.yar .precio co.n re'la- ción, simo t'ínicam'Cmte a que .e hap en e'l ltamo .~ E]m-ci;to, aprobado llOC
ciÓD al oou.Ú'a.to. El cOlDtr3lt.Í6!a queda la ~iquidaci6n de los devengoe dfll rea.l orden clrcul'ax de 6 de acosto
obligoado a abon&r e&a dif~Dcia tan- con.traltiata de 1909 (C. L. nám. 157), de la ley
to en caeo de subuta Cllmo de,~ .. . . . de Administra.etón y Contabillidad de
ti6n directa, ysi no Jo verifica&e, se 30. Ea ~l caso de Jue sean Tar~OIl la Hacienda pública de primero de
le de!Jlcont8l'á d~ primer paao. q.ue .~~ co~atiAltlll, NltJl:a,tan.te.a o. ad]U- j.ul1io de 1911 (C. L. nmn. 128), y al-te~a. Que hadnele, o de la fianza,¡ ¡lhcatartOl. lea 'M!rio de ap:hC&Cl6n 106 teralciones de aquSlb eefioaJiadM en
debIendo el CClO't:'8tieta comp1etar ésta preceptos de la5 d4u.aWai ]?receden- dilq)OSiciooes pc.terior.,~llItro de 106 quince • airuientetl,l,tes, éIll que se hace ref.erencn. a uno Madrid 2S de ma¡yo de '1920.-Aor.
con.tadoa delde la fec:ha ~ que _ 1. 1'010. danaz.
avise.,_ I 31. Debiendo .er precisamente pro-
Si, por eA cODá'uio, los prec:i~ a Idueto nacidll.ell eJ materiall objeto de
qué lit eieotual"8l1l 1. adquisiICiooee. re- .esta subaeta, eri cumplimiento de 10
sukaren inferioree a '11» :Jefiadadoe en 'di&pueato en la l~ de Protecci6n a
el ooDtrllitO~~uedad eete beneficio· a ,. la I.nduatria Nadonad de 14 de fe.
favor d.t ~ado. obrero de 1007 y reldamento pus. tu
24· Ea toao. le» caaoe d6 incum- ejecuci6n, 4Ijprobado r::r ftIa. orden CircuÚJr. Excmo. Sr.: Vi¡'ta la con-
plimientol eI1 conotr3ltiú ser' reque~ :circul'8t' de 16 de jull o Je 1017 (Cc- s~ta formulada por el Ca.pitán gene.ral de
ri.do aIl &I)Ono quoe ¡lI"oceda, y da 110 lecció" L t 6il14tiflIJ n'l1m.IS3} y di.· la primera .región. 'solicitando aclaraci6n
veriñCaT'1o, ai la fianza pre.ad'a o loe poeicio~es cOoDl(p1ementaria'l, le i,uer. de la real orden cin:uIar de :n del actual
'Pae'O& que estuvieeen pendien.tes DIO. tan a continullci&t, «IJ virtUd de lo (D. O. IJÚm. 109), que regula la asisten-.fu6l"all1u~lee iutruir' el oper-; preoe¡pt.uado en el lIll',t. 16 de dicho roe- cia de personal del Ejército a lo~ con-
ltllit10 elqpediente & ap1'emlO CO\llllO den- . g¡lamen.tio, los aIdculOll lO, ·1 I Y 112 Y .J_. ce1 l
dor de la Hacienda. Ipri.m~r párrafo del l. del citado re. cursos ,= nro que . e a e presente
. . , afio 1a Asa.ni>1ea Suprema de ~ Socie-
25·' ,LlI6 di~cionee gubernatIvas gllamento, y que son como sigue: «Ar. dad Tiro Nacional de Espajia. en lo re-
que en este collltrato' se adqpten por tSculo ;IO; Cuando Se haya c~brado
la AdaninÍl5ltl'AlCi.6n, t«tdrMi, carkter sin obtener pc.tur~ o proposí:i6n a,d.. fetente al criterio QUe deberá seguirse
ejec,¡dvo quedando a aslv~ el dere- (misil:ile 1l'lla subuh o <lQD.cuno sobre para designar los tiradores en tI caso de
cho deO. ::oo.traotica de dirigir slIC! re-I n:ateria resen¡¡,de¡ a la·l».'oduc:~Óh na. que el número total de aproba¿os en las
d1'amac~ por' la viac.On4leaci08O-
I
'clonoOO' se podri admit.Ir la concu- pruebas eliminatorias con ,fusil y pistola
admini5a'a!tiva.· .', rt'eDcia de la .e.anjén en la 8egttn- exceda del máximo autorizado por las
Las cueetiQQes a que el co,ntralh>. da subp.sIa o en el ecgundo CODicuno disposiciOnes vigentes y .en la parte que
pueda da,. ~, que no ~ puedan, que seoon-mqUoe, con sujecioo al JIiiII'.. afecta ~1 abono de matrículas a las cIa-
re&e:ivei pela: \faI¡ dispo&iciones ~_., mo plilelro & oondicionee que BiNicS ses e individuos de trQPa. teniendl:J en .
loes sQbre cootJrataci6n adminiatraéiva, de .baI;e la ¡r.i:mera YeJ. Art:fCU'1o 1;1. cuenta que la asisteDCia de! pers:mal dd
se harin por l.aa reogO.as &1 derecho EJn la~ C!lu'buil:a. o en ellleg\U1- Ejército a esto. coocurSQS tiene por prin-
~amún. d~ concunso preoristos J)O!' ell' artflC'l:tIo cipal objeto, completar la formación dt:
Así:mísmo, dl·cOl1ll'ato no puede .. anterior,I06' prodlUt06 na~iona·loe!!oe. tiradoces de guerra, el Rey (q.D g.)
m·etense a juicio arbitz'a¡\ y cuan. r;in preferidos en conc:1frencta con ha tenido a bien resolver, que úllicament..
chI.da5se lU5Citen sobre su. inteligen- los prodolOt06 e:Ill1tl'iIbjerOll, excluídoe en el cuo· de 06 existii suficientes tira-
da, rescisi6n y ef«.'tOfl', se T1leOlv~ de la le4ación vigente, mieatraC!l el dores de arma Jaiga,podrán designarse
EIB la forma que aniberiormente se· dé- pr.eci~" de aquGoe. no exceda a! ae tiradores de arma corta, bMta completar
termi.na. . ' . éJ;Itds en. mM ~1 10 por 100 q'lJle se- el nÚlneroqae la reál orden cit'cu1ar de" 17
26. iE.\ contr~ta ~~o~liPd.oñ. la Jropc&ici<m mis J:I!.6dic:Ja. Siem-de norieaiJre"deIC)30 (D. O. nímL :160),
a presentar cm la" ofiCIna bquubdora pre que el COll1lndo com:pr~ada ):1'0- a;saa a cada Ngioo y que el abooo de
de deor'ed>.06· reall.es la flICI'Ítttra que ductos incluidos en la ftlaci41rJ vi- mattf,:da eo1amente se hará del a:ma con
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la cual efectúen \aa pruebas las clases e
individuos de tropa.
De t'W orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaTde a V. E. muchos añ03. Madrid
27 de mayo de 1939.
Señor... ,
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
24 de mayo de 19'29.
JULlO DE AJtDAXAZ
Señor Capitán general de la s.egunJa re-
gión.
Señores Capitán general de la qu:nta re-
gión, Interventor geo.era~ del Ejér-
cito y GenemI DÍl"ector de la Acade-
mia Geoem1 Militar.
vacante en la Guardia Colonial óe la
Guinea Españob, pasen a la situación
que determina la real ocden de 19 <k
agosto de 1907 (c. L. nútn. 132), debien-
do embarear para su destino en el v;apor
correo que saldrá de Cádiz el día 20 de
junio próximo y causar baja en las Ca-
IDaDilancias a que perteuecm poi' fin de:
mes m que Terifiqueo el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimimto y cienlú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MaaT!d
27 de mayo de 19'29.
,
•
JEl D1rlldor .-aJ,
ANTONIO 'LoSADA
RELACION Qlir. SE CITA
IICeNl •• 1"11'1.
ASCENSOS
C¡rCIIlar. Excmo. Sr.: .El Rey. (que
Dios guarde) se ha ~crvido promover
al empleo·de suboficial de Infantería ¡¡
lf's sargentos del Arma .que fig'lran en la
siguiente relación, que da princip:o con
D.. Manuel CamK>na Navarro y termina
con D. Luis Cascajo Dominguez, por
se1' los más antig.uos de su esca'la ;y es-
tar aptos para el asce:1SO, debiP.nd¡) dis-
frutar en -el que se les confiere la anti-
güedad d~ primera de JUII:o próximo. Es
al ,propio tiempo la voluntad de S. M. que
los ascendidos continúen en. los Cuet'pos
que hoy sirven, bien/de plantilla o como
supernumerarios hasta que si les corres-
pondese les adjudique otro destino por
este' Ministerio.
De real orden, comutlicada· ~r el se~ o
ftor Ministro de'1 Ejérdto:lo dip a V. E.
para ,!U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. InU,'t!03 afíoso' Ma"
drÍ<l 27 de mayo de 1929.
Señor Director genonrl de la Guardia
Civil. .
Señor Capitán general de la segunda re·
gión.
Señores Capitanes generales de -la octa·
va región y de ~s e Interven-
tor general del Ejército.
Sefíor...
D. Manuel Carmona Navano, del bata-
llón Caz;¡,oores Alriea, 15.
D. Miguel Frau Gatda, de la Junta
de Clasificación y reY.Í,;ión de Valencia.
D~ M3llIuel R,1Jbio Abiz, del regimien-
to Saboya, 6." .
D. Adolfo del Monl Revilla, del regi-
miento At'Clalucía, 52.
- D. Lioo GonzáJez Galla.rdo, del regi-
miento MUt'da, 37. ,
D, Francisco Muro Cuasante, del bata-
llón Cazadores Africa, IC).
D. Félbc Hurtado Garci"¡ del regj-
miento La Victoria, 76.
D. EnrM¡ue Delgado -Mallaina, del re-
gimiento SoriJl., 9-
D. Onbfre MartinezPéftz, del re-
gimiento· Constituciótl, 29.
. .
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Circular. Exano. $r.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servidO di3pc;r..er que
los escribientes del Cuerpo de~
MiHtal'es qíie figuran en la siguiente re-
lación, qúe principia con D. Hilario Izco
Ojer y tennina con D. Antonio Herre-
ra Zayas, pasen a serví,. los destino.>
que en qa misma se les seña.1a, incocporán-
dose con urgencia los destinados a Ahi-
ca. .
De real orden, corJ1lUlicada por el se- 1------.......>-4........ _
ñor Ministro del Ejército, lo digo a V. E.
pan su conocimiento y de1ná.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añw. Ma-
drid 24 de mayo de 1929·
E! Director pIleftI.
ANTONIO LOSADA
ARDANAZ
DESTINOS
Oficial primero.
Archivero tete:ero.
Oficil1e. ,tercera..
RELACION QUE SE CIT."
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Señor...
D. Maximino Lamas Arias, ascendido,'
del Gobierno ~ilitar de Vigo, al mismo.'
Escribientes de primera clue.
. D: HilaT',io lzooOjer, del Consejo 5u-
D. Enric¡ue Celador Miró, ascendido,' premo del Ejército y Marina, a la Cir-
de disponible enliL .primera reglón, o a la cunscripción Militar del Rif (V).
Capit3flia general de la séptima región.; D. Pedro Diaz Victoria, de este Mi o
nisterio, primera Dirección, .1.1 Consejo
Supremo del' Ejército y Marina (V).
D. Cruz Julio Gonzáiez Jimélll'z, de
la J unta de Clasificación y revisión de
Cádiz, a la Capitanía general de la se-
gunda región (V).I
D. Alfonso Sánohez Losada, as~endi­
do, de este Ministerio, primera Dir.::c-
ción, al mismo. .
D. Cipriano Mañas Gil, ascel1dido, de
este M.inisterio, segunda Dirección, al
mismo.
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) Se ha servido disponer que
el jefe y ofici<iles del Cuerpo de Oficinas
Militares que figuran en la sijtuiente re-
lación, que principia con D. EflTique
Celador Miró y termina con D. Juan
Pujiula Q;¡,pta-rols,~ 3 servir los des--
tinos ya las situaciones que en la misma
se les sefiala.
De Te¡W orden .110 digo a V. E. para
su cQnocimiento 'Y demá'S ef~os. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madr:d
24 de mayo de 1939.
D. Enrique Na.vart'o Fetter, ascendi··
do, de la Junta de Cla.ifieaciór. y re-
visión de Valencia, a disponible en la
tercera región (F). .
D. Juan Pujíul.a Clapuols, ascendido,
de la Ci-rOllll50ripciÓCt Militar de Meli-
lla, 'al archivo de la Junta de Clasifi-
cación y revisión~ Badajoz (V)o
Madrid 24. de mayo .de Ig29.-AT-:
danaz.
Escribiente. de~~.
. D. Francisco Blanco Iturralde, de la
J unta de Clasificación y reviosi6n de Má-
laga, a la éit-cunscripcioo Mi:l.itar de Me-
lilla .(V.), rfá-I orden de 14 de en~ro tle
1926 (D. O. núm. 11). ,
D. Te9filo liménez Cosme" del Uobier-
no Militar' de Cádiz, a la Junta de Cla-
sificación y cev·isión de la misma pro-
vincÍa (V).. . ..
Senno. Sr.: COIDO t:es1I1t.lo del OOD-. . D. Antonio Het'1'eTa Zayas, del GobkI-
curso anunciado. por i'e~ orden orc:ular no M.lita.r de Madrid,~este Milli3terio,
de 9 de abril último (D. O..nwn. 79) para. segunda Dirección (V).
proveer en la Academia geri~nl !Iili· Madrid 24 de mayo de 192!).--Losada.
ia,¡.°una. plÚ&de t-eniertte· de Iniantería" r
auxiliar de profesor del grupo de' edu-
cación fÍ6Íca, el Rey (q. D. g.) ha te-.
nido a bien 4esignac para ocuparía al de Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha
diclto emp1eoy' Arma D. José Rodríguez geTVÍdo disponer· que los cabos de la
Romera; con de~tino en el regimtento tic' Guardia Civil, oon'destino en las Coman-
Soria núm. ·9. .. dancias de Hue1va y Orense,respectiv:l-
De ~orden Jo digo a V. A..R. pa- mente, Félix Y.agiie R~ta Y Cástor
ra su conocímierito y demáll' efccto~.· Dios' Avila Gonzalo, nombrados para OOll¡>aC
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DISPONIBLES
Senoo, Se-;: Vista la iMbDcia pro-
movida por el capitán de IlIflIltéril-.
con destino en el' batallón Cazadores·.
de Africa nÚJD. 7, D. Rafad Trigueros
SánciJez de Rojas, ea súprJCa de que ·te
le conceda el distintitoo de. Policía Indf..
~, OOIJ tres barras rojas, por ·habclr
prestadó servicio en dichas fuerzp ~­
de primeró ti.: julio de .J!)2Jaf 30 de
.t1lCro de Il):I3o en IDta"'lencioDes Mili-
tares desde el priméro de julio de 1933
al 31 deeoerode 1924 y ea el Ten:io
deslk pitimero de julio de J914 a tia
de octubre ""1935. el Re" ti- 1>:' g.)
,Áuwuz
$efior Capitán general de Canarias.
Señor Capitán general de la cUartol re-
gión.
Senor Interventor general ieJEjército.
DlS'J INTIVO~
Excmo. Sr.: ~do. Jo JOIici-
tado por el teniute coronel de InfAG-
terla, con destino en 1& zona. derec1u-
tamiento 1 rclC"& de Tenerile núnIC-
ro 49, D. L:unbtrto ~ 101 Santos y
Sándlez Apal·icic., el Re, (q. D. ,.) se
ha llefVido conct der .,¡ reau-rente \ el
UIO del distintivo de 'Reptares, con la
adición de tree bit ru rojai, COI1IO Conl-
prendido en tia. condicionel sef'tdadu
en 3a ruJ tll'cia circular de 26 dt no-
vianbre de 1923 ~D. O. D'4m 2(3).
De real ordeD lo dilO • .¡ ~. para
su conocimiento 7 demiJ efeá/)l.DiOl
guarde a V. E. muc:hoa do•. Yadri4
as de mayo de 19J9.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Infanteda (es-
cala reserva) D. Ramón Castán Torre-
grosa, del regimiento Almansa núme-
ro 18, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el v;ise a situaci.J:l de
disponible voluntario, con residencia en
Tarragona, en las condiciones que de-
'termina la real orden de 10 de febre-
ro de 1926 (D. O. núm. 33).
De rea,l orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eÍectoá. Dios
guarde a V. E. muchos alio3. Madrid
;)5 de mayo de 1929-.
Señor Capitángencra1 de !:l cuarta
región'.
Señor Interventor general det Ejér-
cito.
De real orden lo digo a· V. F.. pa-
ra su conocimiento y derr·á!! eiectoll.
Dios guarde a V. E. mu(.h~s años.
Madrid 25 de mayo de 192).
SeñOr Capitán. ~era1 de la cuarta
región.
Sefior Intúventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conform~ con lo soli·
citado pur el comandante de Infante-
ría D. Julián Domin¡oDanglade, del
regimiento Albuera. núm. 26, el Rey
(que Dios gual'1&e) ha tenidc a bien
cóncecioerle el pase a ,ituaci6.. de di,,·
ponibk vo1unta,io, con residencia en
Barcelona, en las condiciones que de·
termma tI re.l decreto lÍe 4 de Su1io
de 1925 y real ol'den de 10 de febrero
de 192Ó (D. O. núms. J48 y 33).
De real orden lo idlgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos".
Dio!, guarde.a V. E. muchO&C .~o~.
hhdrid 25 de mayo de 1929.
Selío.T CapiÚn gegual de la lexta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a es'te Ministerio en l., dcl
actual, promovida por el teniente J!
Infantería (E. R.) ,D. Guillermó Ri-
vas López, dcl regimiento \/a!cnci.1·
núm~ro 23, en súplica de ,ectifiC3ciún
de destino a la circunscripció~l tie re·
serva de Vigo, núm. 66, .lflj'dicado
por r·eal orden de 25 del mes próximo
!lasado (D. O. núm. 93) a otro oficia!
(D .0. núm. 93) a otro oficial :le su
de su empleo y escala más moder!lo
que e,l recurrente, teniendo en cuenta
ue el d~stino efectuado lo fué con arre-
glo a lo dispuesto en 'la de 14 de enero
de 1926 (D. O. núm. n), según ex-
presa el ,epígrafe que antecede al des-
tino conferido, el Rey (q. D. g.) sr
ha servÍ1io desestimar la petic~61l del
interesado, por carecer de derecho a lo
"que sQticita.
De real orden to digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiQS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1929.
Dias guarde a V. E. machos· aú')!I
Madrid 25 de mayo de 1929..
AIlDANAZ
Caj.l
Señor Capitán general <l.e la sexta
región.
CRUCES
DESTI,NOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t~nido a bien conceder al ~.Iférez de
Infantería (E. Ro), con de3tino l:n el
batallón Cazadores de Africa núme-
ro 7, D. Ignacio Sánchez Mora, la
permuta de una Cruz de plata del
Mérito Militar, a:on distintivo rojo,
que le 'fué concedida por real orden
circular de 16 de nov¡'~mbre de 1915
(D. O. núm. 258), por otra de prime-
ra clase de la propia Orden y distin-
tivo, con arreglo a lo displte~to en la
real orden cil":ular de 10 de julio d~
1926 (C. L. núm. 247),
De real ord~n 10 digo a V. A. R.
para osu conocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V. A. 'R. muchos aÚOla.
'Madrid ~5 de mayo Ide 1929.
JULIO DE Amwuz
SefiOl' Capitin genera! de la segunda.
~egióll.
.SeRor Capitin general de. 1& cuarta
regi6a. (
D. Antonio Alaez Femández, del regio
miento Cádiz, 67.
D. Francisco Barber Pércz, del regio
miento, Vizcaya, 51.
D. Pascasio Játiva Mora, de la
recluta de Hellín, 46.
D. Daniel Melchor Irure, del regio
mi~llto Extremadura, IS.
D.. Luis Cascajo Domínguez, del re·
gimiento Granada, 34.
Madrid 27 de mayo de 1929.-Losada.
Excmo. Sr.: Vista, la in.tancla que
V. E. cur.ó a este Minls~io en J8
de marzo 'Itimo, promovida por tI
capitu .e Infanterla D. Vicente A).a-
rKio Soto. del r.egimiento Cuenca nÍl-'
mero 27. e••6plioa de que liIC le auto-
rice para prelotlltar papeleta de petl-
ci6a de "tino, no. obligándol~ a per-
manecu •• afio ea el que actualmente
.irve, teAiendo ~ cuenta que dude
el dla 14 de febrero 61timo, que' le
fué comankado por el Gobiern" Mi-
litar de Madrid la rea.! orden de 2
del G1IÍamo mes (D. O.· núm. 28),
en la qUe R le' asignaba la .ituaci6n
.de/cijspoaible,procedente de la· de
reelilplazo por enfermo, hastA el día
230 que le Je adjudicó destino forzoso
.al reaílllÍFDto Cl,lenc:a n6m.,27, pudo
.el capitia de refereocia formular pape-
leta !eSe petición de destino. tod1 vez
que OOD arreglo· al articulo octavo del
real deCftto de ~I de "mayo de 192Q
.<e: L. afan. 244) dichas peticiones Excmo. Sr.: Confor~ con lo solio
pueden entregarse en las oficinas del citado por 01 teniente" de Infantería
.. Cl;IUJ!O. ~tro o Dependenci~ IDn li-' (E. R.). D: Enrique Arias Rodríguez,
mltacló'- de fechA eJJ 8U registro de· del reg¡mlento Navarta núm. 25, el
e!'trada,d Rey (q. D. g.) se ha ser- Rey (q. D. g.) ha tenido a bke. conee-
vidock¡sestimar al petición -,del reco- ~Je el pase a situaci6n de dispbnible
rre!,~e. "or carecer de derecbo a lo que voluntario ~ I'Clidencia en Lérida,
eoliCJta. . ' en las <:ondlcion~s que detl!f'mina la
o.:"reaJ. erclen 10 digo a V. E. pa-¡ real orden de 10 de f.ebrero ~' I~
ra a.....ecimiento 7 demás dectus. 1(D. O. nÚDi. 33).
© Ministerio de Defensa
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se ha servido acceder a lo solicitado por
este oficial, como 'comprendido ":1 11,~
condiciones s~ñaladas en la real ord::¡',
circular de 2Ó de noviembre de 1923
(D. O. núm. 263).
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demb efectos. Dio;
guarde a V. A. R.' muchos años. Madrid
25 de mayo de 1929-
JULIO D& AllDANA1
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro·
movida por ci!l capitán de Infantería, con
destino en la Academia de dicha Arma.
D. Emilio Alamán Ortega, en súplica
de que se le conceda adicionar a ü me-
dalla de Marruecos que posee el distÍ!l'
tivo de herido, por haberlo sido contuso
el 18 de enero <le 1922 en la toma ck
Sahán, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al I'ecurrente el aspa roja que
!Oticita, polO estar comprendido en la
real orden circular de 7 de julio de IC)16
(c. L. núm. 139).
De real orden 10 digo a V. E. para
., conocimiento' y demú efectos. Dios
l(Uarde a V. E. muchos aftos. 'Madrid
25 de ~•• 1929- •
··_-c;, ....,,-._._._- - -."'"T
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por' el tementle de Infantena, con
destino ea ... Intervenciones Militares
de Tetlán, D. Fernando Herra1de Bello,
el Rey (q. D. g.l le ha teNido conceder
al f'eCUrraJte él UIO dd diatintivo del
Tercio, con ane¡r10 a 10 que determina
la real orden cire:u1u- de 25 de octúbre
de 1~ (D. O. núm. 237).
De real orden 10 digo & V. E. pra
IU conoclmialto y demás efect... DiOl
¡uarde a V. E. muchos dOl. Madrid
~ 'de lDQI8 • 10'190
A:l.DAMAZ
Seftor ]eh Sapa10r de 1&1 Fuerzu
Mi1imn. .. lú.rruecoI.
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 digo a V; E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dics
~uarde a V. E. mucJios años. Madrid
l5 de mayo de 1929·
ARDANAZ
Seftor...
INUTJLES
Circulat-. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruidos en esa n:gión
y en el territorio de Africa a petición de
:as clases e individuos de tropa 'iue figu-
ran en la siguiente relación, que empieza
::on el soldado Jesús Rodrigo Yelmo y
tennina con el de igual clase Mohame<1
Sen Amar núm. 930, el Rey (q. D. g.),
ie acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina, se
ha, servKlo disponer que los interesados
causen baja en el Ejército, por haber
sido declarados inútiles y hallarse com-
prendidos en los preceptos que se indi-
can a continuación; cesando en el per-
cibo de los haberes que disfrutan por
fin del mes actual y haciéndoseles el se-
ñalamiento de haber pasivo que les ro-
rresponda por el citado Alto Cuerpo, a
pertir del pr6ximo mes de junio.
De real orden, comunicadra por e1 se-
ñor Ministro del Ejército,lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 37 de ma.yo de 19:19.
Ji DIneIlw .-J.'
ANTONIO LOBADA
,"t':'~~.-:x..: ..~~R"
SeAor... .
llELACION QUE sa CITA
H tridol ,,. -e1Jffl/NJk-A"IfCtllD~D
ti, lo 1', d, 8 d, jtUio d, 1860.
Soldado, ]esÍls Rodriso Yelmo, del
recimie:nto de Infantería Africa, 68.
Alkarí. Abdel-Kader B~ Fatima Sar-
guini núm. 1586. de 1& Me:haI.1a Jalifia.-
na de Gomara, 6.
Soldado, Dri. Ben SUD 114m. 6lr, cid
Grupo • Fuerzu Rep1arell 1DlU4re-
nas de lMacbe, 4-
Otro, BeDdan Ben A11 nÍlm. 1235. del
Grupo de Fuerzas R~ IDdigo-
nas de Laracbe, 4-
Otro, Gordiano L6l*!Z Ta1a.vera, del
Tercio. _.
Otro, . Addelkader ~ Maarof Es-
SuSi, de; Grupo de. Fuerzas .Rcp1ares
Indígenas de TetaWJ, l.
,Sargmto, Mobamed Ben EmIJI,rk nú-
mero 1904, del' Gnspo de FU«UI Re-
guiares' Indígenas de Larache, 4-
Otro, Jesús Sampayo Blanco, del ba~
Wl60 de Cazadores de Africa, -16.
... : .' ~'·1! i'~~ ~:¡.
Hnidos ,.,.' etIfII/NJi4.-Arlkttlo s~
tU la le, di 8 de jWio de 1860-
, ........,;J~ .i ,""'"
SoJdado, AJ-aat Ben lIaiwDelt" DÚmt-
ro ... del MIallón de Cazadorei de A1ri~
ca. So
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Otro, Mohamed Den ElTIb"erk Suiri,
del Grupo de, Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta, :l.
Otro, Sebastián Rivera Alves, d:1
Tercio. '
Askari, Hamed Ben Musa Besnasen
núm. II28, de la Mehal-Ia Jali!iana de
Tafersit. 5.
,Soldado, Amar Ben lamed Jamed
numo 9799. del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, 3.
Otro, Florentino Cutando Galvaniz,
del Tercío.
Accidentes del seruicw--clase prime-
ra, sección segunda de la real orden de
18 de septiembre de 1836.
Soldado, Manuel Jesús del Valle: del
regimiento de Infantería Granada, U
Otro, Ramón Sánchez Rodríguez, del
Tercio.
Askari, Mohamed Ben Amar núm. 930,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
genas de Alhucemas, 5.
Madrid 27 de mayo de 1929.-Losa:la.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme'con lo soli-
citado por el comandante de Infantuia
D. José Garera. Alvarez, profesor dÑ
Colegio de Huérfanos de la Guerra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bil"il auto-
rizarle para: disfrutar lu vacacl00es de
verano próximo en, París (Francia) .,
Bruselu (Bélgiea), el que debt:rá tener
presente 10 preceptuado en 1aa InstnK-
ciones aprobadas por real orden de ~ Je
junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real ordea 10 dil'O a V. E. para .
su conocimiento ydenJú ~fectOl. Dio.
,uarde a V. E. lD1IchoI 2AoI. lladrid
as de mayo de ISJI29.
AaDAftAl
Seftor Capitú ,encral de Aa .wma re-
gi6n.
Sd\or lnterventor 1'enera1 •• EJ6rcltO.
Excmo. Sr.: '.oDfarme coa 10 IOlici-
tado por el capitán de Infanterla D.~
tique Marln Vilar, del rteimi'"-llto Ge-
rona núm. 22, el Rey (q. D. l.) ha teai-
do a bien concederle d<1S JDe1IeI de licer.·
cía por asuntos propiOG para Pau, Ilar-
sella, Parf., Biarriu (Ft'lUIClia), y San
S«>altián (GuipÚ%c<la), COIJarreglo a
cuanto determinan Jos artícuJ03 4;: y 64
de las ~cciGnes aprobadas por real
órdea de S'de junio de J905 (e. L ni-
mero 101).
De real orden 10.digÓ a V. E. p.1ra
lAl conocimiento y demb efmos. Dio..
guarde a V.E. aftoso Madrid
25 de mayo de -1929,
AJtDQUZ
Sdor Capitin~ ele la lIQÍnt& re-
. gi6D.
Sefiores Capitán i'eneral de Li, lato,
regi60 e lnW'naIoc'~ del Ej~r-
cito. .. ' .
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RELACIOI:i QUE SE CITA
MATRIMONIOS
Seoor Capitán general <le la prin¡era re-
gión.
Señores Presidente <telCorísejo Supre.-
mo del Ejército y Marina, Inte~detJte
general militar e Interventor general
del Ejército.
AJlDANAZ
AJlDAJlAZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Pres1<1ente del Consejo Supte-
mo MI Ejército y Marina, Inreooenk
general militar e Intervenwr general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día· 2 del mes actual 1a edad reglam~­
taria para el retiro forzoso el alférez
de Infantería (E. R ), reti.rado por Gue-
rra, capitán honoríficD, D Atanasio Bu-
rró Gayán, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido diosponer cause baja en la nómina
de retirados de esta región por fin del
corriente mes, y que der.de primero de
junio próximo se 4e a1xme por la Di-
rección general de la Deuda y Clases
Pasivas el haber mensual de 146,25 pe-
setas que le corresponde.
De real orden 10 digo a y. E. par~
su conocimiento y .iemás efectO'.!. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo deIQa9.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
~eñor Capitán general de la .primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Imendente
general militar e Interventor general
del Ejército.
RETIROS
ARDANAZ
Excmo. Sr.: Por haber cumplid~ ~ t
día 3 del mes actual.a edád reglamen-
taria para el retiro forzoso el tenic,ltc
de. Infantería (E. R), retirado por Gue-
rra, comandante honormco, D. Constan-
tino Magadán González, el Rey (lue
Dios guarde) se ha servido d:sponer
cause' baja en 'la nómina de retirados de
esa región por' fin del corriente mes, )'
que desde primero de junio próximo se
le abollé por la Delegación d~ Hacienda
de León el haber mensual de r68,75 pe-
setas que ~é corresponde. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. 010::
guarde a V. E. muahos afios. Madr:d
25 de mayo de r929
Exémo. Sr.: Poi' haber cunwudo ('1
día 23 del mes actual la edad reg1amen-
t~ria para el retiro forzoso el alféleT
ae Infantería (E. R), retirado pr>r Gue-
rra, capitán honorífico, D. Trinidad As-
t~r Nadal, el Rey (q. D. g.) se ha 5l'r-
vida disponer cause "aja en la nóm;!l(\
de. retirados de esa región por fin del
corriente mes, y que desde primero dI'
junio ¡próximo se le :;bone por, la: D~le·
gación de Hacienda de Barcelona el ha-
ber mensual de 146,25 pesetas' que le co-
rresponde. l' .
De real orden ,lo' digo a V. E. Ilara
Su conocimiento y de~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Ma·ir:¿
25 de mayo de 19:n);
Excmo, Sr.: El ~~V (q. D. g.) se
ha servido disponer que a: teniente
coronel de 'Infantería en sititación de,
reserva. y afecto a la zona de recro-
tamiento y reServa de Toledo núm. 2,
D. Isabelo MMtín~Ambrosio Jiniénez.
se ieabone el háber mensual de 700
Señor Capitá,n ,general de la CU:'.1'h re. pesetas que le ha sido señalado poi'
,gión. ' e'1 Consejo Supremo del Ejéroto y
Marina, a partir de primero tdé.abri.l
Señores Pr~idente del Consejo Slipre- próximo pasado par la citada unidad
tno del Ejército y Marina, Intendente (le reserva.
general nulitar 'e IntervtmoT g~raL De real meen lo digo.a V. F,:. -pa-
\ del Ejército. ' ra su conocimien.to y demás ei~.
Señor Capitán genera. de la octava re-
gión.
Señores Presidente del CoD3eh Sup:-e-
mo diel Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
setas, que le ha sido seña.lado por ell Exemo. Sr.: Por haber cwapiidi) el
Consejo Supremo del Ejército y Mari- día 22 del mes actua1la edad ug1:lmen-
na, a partir de primeo de junio próT.i- taria para d retiro forzoso el a1férez
mo, por la zona de H.dutamiento y re- de Infantería (E. R.), retirado !JO!" Gue-
serva de La Coruña t,úm. 42, a la. qce rra, capitán honorífi<:o, D. Joaquín Do-
queda afecto. mínguez Flor, el Rey (q. D. g.) se ha
De real orden lo digo a V. E. para servido Caulle baja en Ia'D6miIl'l de re-
su conocimiento y demá sefectos. Dios tirados de esa 'región por fin del cort ¡en-
gua.rde a V. E. muchos año;. Madrid te mes, y que desde primero de jImio
25 de mayo de I9:ól9. próximo se '1e abone por la Dcli'gaciÓTl
de Hacienda de Barcelona el haber men-
sual de I4Ó,zS pesetas que le corres-
ponde.
Ue real ordm 10 'ligo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dic.5
guarde a V. E. mldtos años. Madrid
25 de mayo de 1929.
RESERVA.c;
Circular. Excmo. Sr.: El. Rey ('¡l1e
Dios guarde) se ha servido conceder li-
cencia para contraer matrimonio a los
oficiales del Arma de Infantería que
figuran en la siguient~ relaci(:n.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeLtos. Dios
guarde a V. E. moohos años. Madrid
25 de mayo de 1929. ..
AII.DANAZ
Capitán, D. Luis Pereyra Darnel1, del'
regimiento Granada, 34. con doña Juana
Murto Figallo.
Teniente. D. Rafael Pined:t Calderón,
excedente en la primera región, coro do-
fia Josoefa Pineda de las Infantas y
Boza.
Otrb, D. 'Alfredo Risco Gómez,
del ,regimiento de León, 38, con doña Ma-
ría Luisa Ruiz-Castellanos yo Núi'iez.
Otro, D. AHónso Morillas Domínguez,
del Grupo de Fuerzas Regulares lndí-
gem¡.s, 2, con doña Consolación M..rti-
nez B~ines.
Otrp, D. José de la Vega 'Mohedano,
del regimiento Barbón, 17, con doña
Do1ores Vázquez Jiméne~.
Alférez, D. Ricardo Alonso. de Cas-
teñeda Navas, del batallón, montaña
Gomara-lüerro, u, (..-n doña Herminia
Vinader Corrochano.
. Madrid 2S de mayo' deI929.-Ar-
danaz. '
,Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situaCión
de resérr.I" por haber cumplido la edad
reglamentaria el día' ~o del mes actual.
del capitán de Infantf'ría de. la f:. Ro,
con destino en el regimi~ Ferrol hÚ-
mero (ISo D. Mant1081 Díe:i: Ali)nSo,~b.~
nán(loscie .el haber mensual de 450 j)~ '
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la q~inta re-
gión.
Señores Cápitán general de la se:t.'t.l
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor...
Excmo. Sr.: Conforme con Jo sol;ó-
tado por el capitán de Infan:eria Jon
Gabriel Comba 1rada, del regimiento
GaJicia núm. 19, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle cuatro :nese.. ce
licencia por asuntos propios para 5a..
Sdlastián (GuipúUXll1) ,y Bayor... (Fran-
cia), con acreg10 a cuanto determinan
los artículos 47, 64 y 55 de las il1Jtrue-
ciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 1(1).
De real onkn 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucllOS año•. Madrid
25 de mayo de 1.P9.
..
© Ministerio de Defensa
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PRACTICAS
; I ••••
m:-~'iJj/"'ICCltt.1 Irtllllrll .
DEST,INOS
Sellor Capitál} general <k la cuarta
región.
Selior•.• ·
Señor Capitán general !die la llexta re-
gión.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Interventor general del
Ejército y Director ck la Escuela
de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: V:sta: .la instancia que
V. E. cursó a 'este Ministerio éon es-
crito de 13 del mes 'a.c~ua1" promo-
vida por el alférez de complemento
de Caballería D. Luis de Arquer Ga-
rriga. afecto al regimiento de Drago-
llies Mantesa núm. 10 de dicha Arma,
en súplica de que se le conceda efec-
tl.lar gratuitamente las prá'C.ticas que
determina el a.~ticul() quinto de la
real orden circular de 27 de diciem-
bre dé 1919 (c. L. núm. 489>; el Rey
(que Dios.guarde) ha tenido a bien
acceder a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra: su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.. muchos afíos.
M3Idirid 25 de mayo de 1929·
ARDANA::
fonso XUI y alumno de la Escuela
<k Equitación Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a biea auto-
rizarle para disfrutar las yacacioMs
reglamentarias de fin ck curso en !la-
yona. Biarritz y Burdeos (FrancJ;3'),
debiendo tener presente lo p~emdo
·en las instruccioll'Cs aprobadas por real
orden circular ck 5 de junio lCie 1905
(c. L. nim. 101) y 10 dispuesto en la
real. O1'den circular <k 5 <k 1D870 de
1927 (D. O. núm. 1(4).
De real ordeD lo digo a V. E. pa-
ra su oconocimieuto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. machos años.
Madrid 25 de mayo de 1921).
,:..
LICENCIAS.
DISTINTIVOS
C¡,.ctMor. Excmo. Sr.: El Rey (que·
Dios guaTde) se ha servido. disponer que
·Ios jefes y oficiales de ArtilJerZa COtn-
prendidos en la sigui¡ente relación, que
principia con D. ]úari Guerrero Esca-
lante Zaldivea y, termina COIl D. Fran-
cisco Sá-ochez' Garcia, palSetI· a Jos des-W<>:Ylft,..t·.y;;;;-~-.:I:""""'-'··~-'"AJtDAN~Z! tinos y sitaJaciones que a cada. uno se le.
"'''''',.:''C'l·J""". ,"!'p'f... .'.... '!o"~'.~" ,....... - debo 000 . se con ur-
Señor Capitlln general de la primera, sena~ '1 ~-t':¡x:nros.porarAfrl·ca -' .
.6 .. gencla os --= lOa.. a .
reg¡ n.. ' De real orden io digo a V. E. para
Señor Interv.entor geneml del Ejér- su cooQCimiento y demás ·efectos. Dios
cito. ~de. a, V,. E. m,uchosaíiOs. Madrid
.'17 de mayo de !929· •
E~cmo. Sr.: Conforme 1.10 solilcita.
di> por el capitán de Caballería don
Luis Pardo Prieto,· eon destino en el
Servicio de Aviación Militar,' el R~y
(que Dios guarde)' 1\1. ·tenMó a bien
concedule quince dias de Ii~cia por
asunto.s ,propios para Londres (Ingla.-
terra), con arreglo'" las instrucciones
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1925 (C. L. núm; 101),
debiendo tener presente: lo dispuesto
en la de 5 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 104).
De real ortd~n 10 digo a V. E. pa-
ra s-u conocim\enfo y. demás efectos.
Dios guarde a V.. E. mllChos años.
Madrid 25 de may~ de 1929.'
Éxcmo. Sr.: Conforme 'COn 10 soli-
citado por el teniente de Caballería
(escala de· resrva) D. Arturo Gil
F.resco, CO\} 'destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
Iilla núm. 2, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el distintivo
de Regular·<s de Caballería por hallar-
~e comprendido en la real orden cir-
cular de 25 de octubre de 1928
(D. O. núm. 237), por llevar más de
tres años en dichas Fuerzas.
De real orden lo 'd~go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo de 1929.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo li01i~
.citado por el alférez de CabaUeria don
Alfooso de· Barbón Pintó;' con des~o
en el regimiento de CuaJelbres de Al·
do a bien acceder a lo solic:itado por
el recurrente, el que continuará en
la misma situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según prt':eptúa
la rea.! orden de 8 de enero de 1927
(D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aflOs.
Madrid 25 de ma.yo de 1929·
JOLI0 DK Au.uuz
Señor Capitán general de la segunda
región.
Séñor Interventor general del Ejér-
.to.
AJtDANAZ
SUPERNUMERARIOS
VUELTAS AL SERVICIO
ARDANAZ
Señoo: ,Capitán geJ}'eral de la priII:\era
reglO;11.
. ,1
Se-ñor InterViCntor general 'del Ejér-
cito,
Señores Capitanes generales de la
quinta y.octava regiones.
Señor Interventor ge~ral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Señor Jefe Superior de las Fuerzas
V. E. Cl1t'8Ó a 'este Ministerio en 8 del Militares de Marruecos.
mes actual, promovida por ~I tefÍien-
te de Infant«la (E. R.) D. José Diaz
Navarro, 1d~8'Ponible voluntario en esa
región, en súplica de que se le conce-
de. .la v~~ta al s.ervicio activo, el Rey I
(que Dios guarde) ha tenido a bien
a:eoedu a 10 solitcitado por .el' recu-
rrente, el que continuará en la misma
~ituaci6n ha&ta que le 'cou-uponda ser
coloCado, según preceptúa 'la real or-
den de8 de. énero de 1927 (D. O. nú.
mero 7).
De real orden lo digo a V. E. (pa-
n su' conocimiento y <!'emás efectos.
Dios guaÍ'dJe a V. Ro muchos años.
MftMl as- de mayo de' 1929.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán' oe lniantena
D. Valentín Viqueira Barrios, con des-
tino en la Caja de Alcañiz núm. 72,
el Rey (q. D. g.) ha tenuiu a bien
concederle el p3.Sle a situaclVú ae su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo
al real decreto de 20 de agosto de
1925 (c. L. núm. 275), quedan.'do ads-
cr,ipto para todos los efectos a la Ca-
pitania general de la octava. región.
De a-ea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25' de mayo de 1929.
Señor Capitán general de la primera
cegión. I
Señores Pr<sidente 1diel Consejo Su-
premo del Ejét"cito y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Dios guarOe a V. E. mucoo. alios.
Madrid 2S de mayo de 1929·
AJtDA1t.U
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A.. R. cursó a es~ Ministerio en 13
del mes' actual, .promovida por el te-
nieote de InfanteS'Ía (E. R.) D. Pe-
drCA Bolaños García:; disponib.1le vo-
.j~io en esa .región, en súplica. de
que ~1e oc.onceda la' vuelta al9tlll"Yi-
qo activó, el R.ey (q.D. g.) hateni-
© Ministerio de Defensa
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ESTADO CIVIl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el maes1ro armero D. Fer-
nando González Martinez, 'Con destino
en el bata.1l6n Cazadores de Africa
núm. 2, en. súplica de qpe se le con-
ceda. rectificad6n de lugar y fecha. de
su nacimiento, teniendo en cuenta que
en la. certificación del acta de inlcrip-
ción en el Registro Civil que lirvió de
bue plII'& el inlJtUo del IOlieltaDte ea
el Ejército apanete:e en la misma como
nacido en 10 '<!te octubre de 1&99, con
lo que se de.m~.tra que de exi.tir
error 110 le cometió en dependencia
del Ejército, 6nicO\calO en que es. dada
ia rectificación, ICIÍUl pl'ecept6a la. tUl
orden de 6 de marzo die. 1902 (e. L. Dilo
mero 62), el Rey (q. D. ,.) de acuer-
do con lo informado por el Conaejo
Supremo del Ejército y Y.rína en 12
tdleabril úl1imo, se ha lIe1'Yido deMI-
timar la. petición del l'ecurrente por
'Carecer de derecho a 10 que IOlicitL
De roeal orden, comunicada por d
sefior Min~tro del Ejército, :lo. digo
a V. E. para su conoclmientó "1 demál
cfecros. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2S de ma.yo .. 1929-
I:l JHn,IIw ......
A1rrolIto 1.oIADA
ORDEN DE SAN HElUIENE-
GI¡.nO
Excmo. Sr.: El Roey Cq. ~ c.) .,
ha servido disponer quelareaJ orda
de 8 ckl me, a.ctbal (D. (l. .údLI(3)
concedil:iido pe8.i6a ele__ jeJa
Jl.ELACION QUE SE CITA
Cabo, Diego Rodríguez Navarro,
del décimo regimiento de ArtiUeria
ligera.
Soldado, Manuel Prieto, del mismo.
Cabo, Eduardo Palomo Tena, del
&exto regimÍiento de Artíltería ligera.
Soldado, Abundio Martín Rubio,
del séptilIIJO regimiento de Artillería
ligera.
MaIdlrid 25 de mayo • I~-Lo­
sada.
Sefior Jéfe'Superior de .. ' J'aerza.
Militares de Marruecos.
Seiior Pruidente teJe1 Conltejo Sapre--
mo del Ejército y MariJJ+
El Director laaera'
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milita~s de Marruecos.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta y quinta regiones e In-
terventor general del Ejército.
De real orden, comunica:da por el
s.eñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de mayo de
1929.
Teniente (E. R.)
D. Juan Ruiz Rodríguez...
Sdiór capitán genera:l de la séptima
regi6n.
Selíores Interventor general del :Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artinerla.
•
D. Alfonso Bereguistain Cañeo.
Madrid Z7 de mayo de 19Z9.-Ar-
danaz.
Alf" (E. Ro)
Nombre de los oficiales (E. R.) que no
pueden solicitar destino a Africa por ser
probable su destino forzoso a aquel te-
rritorio en plazo de seis meses.
Teniente (E. Ro)
Excmo. Sr.: Como resultado del
concursó· anunciado por real orden
circular de 4 de abril último (D. O. nú-
mreo' 14), para cubrir \ma plaza de
capitán y dos de teniente, !de la. e.-
cala de reterVa, de 9lantilla en la Aea-
~mia de ArtiU&r[a, creadas por rea:
orden c1t1Culu de 26 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 12), para (11
mando de la. tropa, el Rey (q. D. l.)
ha tenido a bien designar para ocu-
par las meneionadu plaza.a, ..1 ca.pitb
D. Alberto Gilsanz Alonso, y tenien-
tes D. José Soría Gil y D. Ign&cio
Concepción Mal't[n, <exceldenéea con
todo el sueldo en en región.
De rea: orden 10 dilO .. V. E. pa-
ra su conocimien.to 'Y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchOl aftOI.
MadEid Z7 de ma.yo de 1929.
AaIWtU
Número de oficiales que por su proba-
ble ascenso antes de uis mncs están
excluidos de destino a Africa.
Tres tenientes (E. Ro).
Seis alféreces.
D. Francisco García Sedano, de dispo-
nible en la sexta región, al mixto de
Tenerife (F).
Alférez (E. R.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido disponer que las clases de
primera categor{a de Artillería com-
pI'Cndidas'en la siguiente I'Clación, que
principia con Diego Rodríguez Na-
varro y termina <:on Abundio Martln
Rubio: pasen d-utinadaa, t.n vacantes
!le plantiUa, alGl'Upo deF~ Re--
guiares ltidigenas de Ceuta núm., 3t
al que se incorporarán con wgencia.
CapitaneL
D. FranCisco Sánchez García, ascen-
dido, de la Comandancia de Ceuta, a
tl"rdo de 21 de mayo de 192Q disponible en dicha plaza (F).
(C. L. núm. 244).
Real
Teniente.
D. Rafael Carranza del Valle, que ha
cesado en las Intervenciones Militares
del Rif, a 4Íl1J01Úble en la primera re-
gión CF).
I Comandantetl (R. Ro)
D. At1IIN L6pez Marcos, ascendido,
de 11l ,riJnera Sección de la EsCliela
de Tiro él Ejército, a disponible en la
primera rq;68 (F).
D. FederÍC» Carro Ramos, ascendido,
del once~ a di.s.ponible en la sexta
regi6a. I
D. Constantino Me1c6n Femández, 1lS-
cendido, de la Comandancia ,de La.racll.e,
a disponible en <Iioha plaza (F).
D. Franc:illCO Díaz Dbero Rodríguez,
asc:endido. 4e la Coman<lancia de Melilla,
a disoponible eft dicha plaza (F).
D. Demetrlo },fartín García, ascendi-
do; de excedente con todo el sueldo en la
sc:xta resUm, a disponib\,e en la misma
(forZOlO).
D. A~jancfro López Rodríguez, as-
cendido, 4e1 J&,1QUt! Y reserva de la. sép-
tima regí6n, a disponible en la misma
(forZOlO).
D. llar... Romero Fr'IÜ"e, ucen-
dido, ~ ,..... 1 reaema de 1& ter-
cera rel(i6n, • diJpoaible en 4a misma
(forzoto).
D; Car'" Hemando Lacd, uceodi-
do, del -=talO ligero, a disponibie en
la cUM1a Rli6ft OO,
bptanea (E. Ro) .
D. s.1YalIor Parra Cenera, del sé4>-
timo Hgero, al octavo de igual tit.no--
minad6n (V).
.D. JIÚDIC Rosell6 Orfila, de disponible
tu 'la cuarta regi6o, al séptimo ligero
(voluntario).
D. ]_ lteig Soriano, de disponible al
Ceata, al JIIlnrue y reserva de la terce-
ra regi6Jt. (V).
D. Emilio Sánchez Castafio, de disponi-
ble en kt ,nmera región, al parque y
rellerVa ie fa séptima.
D. An,;d Caivo Hernáodez, de exee--
dente .. Larache, a ta Comandancia de
dicha plua (V). . .
·D. ToriM Llorden. Colino, del par-
que y ¡re!lttft dé la octava región, a
la CcmRndaJacia de Mdilla (V).
D. LuI8 Gimón Gil, de w!IpOO1ole en
Cmarias, al JIIU'qUe de.1a oc:taYa rtgi6a(..........,.
D. L.is Salas Bonal ,del Grupo de
Información, al primer regimiento a pie
continuando eA comisión en el referido
Gt-upo (1').
nu.CION QUE SE CITA
Real tletrt't. de 15 de julio de 1925 (Ca-
LKCCJGN LEGISLATIVA núm. 214).
·D. Juan Guerrero Escalante Zaldivea,
de disponible en la primera región, a la
Canandancia de Larache (V).
..
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Real y Militar Orden de San' Her-
menegildo al teniente coronel de Ar-
tillería, retirado. D. José Mascareñas
García, se entien':la rectificada e,n el
sentido lle lJue es con la antigüedad
de primero de febrero último y no co·
mo aparecía en aquella soberana dis-
posición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 25 lie mayo de 1929.
AJU>ANAZ
Señor Presidente '<id Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del
Ejércno. '
RETIROS
Exemo. Sr.: ConfO'rme con 1<> soli-
citado por el coronel de Artilleria don
José Canto Figueras, U\ reserva en
esas Islas; el Rey (q. D. g.) se ha
servi-do con'cedérleel retJro para Ma-
hón (Baleare), disponiéndose que por
ñn det pre.ente mes sea dado, de baja
en el Arma a que pertenece.
De !'Cai ...den 10 digo a V. E. pa-
ra. su oConocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. mucht» afios.
ld:.adrid 2S .t mayo de 1929.
AIlDAKAZ
Selior Ca,itin genera:l de Baleares.
SeftOtetl Presidente del Consejo Su-
premo 4el Ejército y Marina e In-
terv_tDl' ..11'&11 del Ejército.
1.1
.........nI
DESTINOS
Excm.: Sr.: El Rey (q. D. g.) 'It
ha .ervido d1:Jpc.ner que el músico de
.egunda L.itI Vicente Sánchez, con
de.stino en la. m6.ica afecta al .eguado
regimiento de Zapadores Minadores,
cause baja en el mi.mo por ñn del pre-
sente mea 7 alta' en el Real Cuerpo
ele GuariJiu Alabardero., ~n la pró-,
xima reTiata de Comisario, pOI' haber
sido desigaado pan. ocupar una pla-
n de tambor en dicho RealCuerPo.
, De' reaJ _nlen, Comunicada Por el
señor lliantro del Ej6reito, lo digo a
V. E.~ su conoeíinieGto y demás
eftJCtos. Dios guarde a V. E .. muchoE
liños. llajri4 21 de mayo.. 1929-
Sefior ÚIfiItÚ general de u primera
regi~
Seiior e-..dante general 'del ReeJ
C1HqIIa • Gtw-dia.".'~eroL
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RETIROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conced-er el retiro para Cá-
diz, al coronel de Ingenieros, en re-
serva, D. Manuel Diaz Escribano, afec-
to a la Comanijancia de obras, reser-
va y parque de Ingenieros de esa re-
gión, por haber cumplido la edad par.a
obtenerlo el dia' 2 del actual, percI-
biendo a partir de primero de jun:o
próximo, el haber pasivo de 900 pe.ge-
tas mensuales, que le ha sido señalado
por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, por la Delegación de Ha-
cien':la de la provincia de Cádiz, y cau-
sando baja por fin del ·presente mes
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1929;
JDLIO 0& AGAllAS
Sejior Capitán general de la. segunda'
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
i>remo del Ejército y Marina e In-
terventor general l6el Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder e i retiro para. esa.
capital, alcoronel de lngeni.eros en re·
serva, D. JuliQ Soto Rioia. afeeto a
la. Comandancia de .ibras, reserva y
parqUe de esa regi6n por baber cum-
plido la edad pan oblenerlo el dta. 22
del actua.l, percibiend'o, a partir de pri-
mero de junio pró~l ao, el haber pa-
sivo que le seliale ~'l Consejo Supre-
mo del Ejército y Mífioa, por la Dele-
gación ld-e Hacienda ,le esa pt'Ovmcia
y ~ausando baj a POI fin del preamte
me. en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden, 10 crigo a V. E. pa-
ra su oConocimiento ,. dem'. efecto••
Dio. guarde a V. Il. muchoi do..
,Madrid 2'1 de mayo de 1929-
AUMlUI
Seftor CapitiD general de 1. aéptima
región.
St,ftores Presidente del Cunllelo Su-
premo del Ejército y' Marina e In-
terventor general del l~jtrelto.
Sermo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Cá·
diz, al tetliente coronel de Ingenieros,
en' relleno.. D. Juan !le la P~nte Hor-
tal. afecto a la Comandancia de obras.
re~ y parque de esa región, por
haber campli40 'la edad para. obte-
nerlo el día primero del presente mes,
percibiendo, a partir de priUlero dé ju~
riio pr6ximo, el haber pasivo de pe·
set.. f!oq 'mensuales. que le ha sido
señalado por el Consejo Sup~mo d~l
Ejército y Mariaa, por la D4legación
de Hacienda de la provincia de Cá-
diz y causando baja por fin del pre-
sente mes en el Cuerpo a que perte-
Dece y teaieado derecho a rmstar de
oficio.,
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De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto3.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1929·
JULIO DE ARDAlCA%
Señor Capitán general de la segunda
región.
S~ñores Presidente del Consejo Su-
pr,emo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediende a lo solí,:,-
tado por el suboficial de Ingenieros
D. Doroteo Martín-Ampudia y Ríos,
con destino en el segun::lo ngimiente
de Zapadores Minadores, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conc~­
derle el retiro para esta Corte, p~­
biendo, a partir de primero de junie
próximo, el haber pasivo de 213,12 pe-
setas mensuales, que le ha sido seña-
lado por el Consejo Supremo del Ejér~
cito y Marina, por la Pagaduría de la
Dirección general I(\e la Deuda y CIa·
ses Pasivas y causando baja por, fin
del pruente mes en el Cuerpo a que
pertenec~.
De Teal orden, cO'tJl'lmicada po!' el
señor Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Díos guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 27 de ma.yo ie Ig:ap.
Serior Capitán general _ la primera
regi6n.
Sellarel Preaidente del CenR}o sU-
premo del Ejércíto .., lI.riaa e la-
terventor general !del Ej~a...
SUELDOS, HABERES '11 GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la ,roptIeIta re-
gtlamentarla de aumento .e aneldo a
favor del auxiliar de taller de lo. Cue~­
Pos .ubalternos de In8'C:l1ÍerOl D. Jo-
sé Hernindez Martinez, con deltino
en el Grupo de Ingenierot- ,de MenoC-
ca y con arreglo a lo preYeDido en 101
artlculol .exto y 14 del reglamente
'pan. el personal de loe expresados
Cuerpee ,subalternos, aprob.ado por
real ldecre.to de primero ie marzo de
1905 (C. L. núm. 46) 7 modificado por
otros de 6 de igual mes lie 1907
(c. L. núm. 45) y 12 de jamo de 1920
Ce. L. núm. 3(0), el Re:;- (q. D. g.)
ha tenido a. bien disponer qae a par-
tir de primero de junio próximo, se
abolle al citado auxiliar "e taller, el
sueldo de 3.250 pesetas ansaJel" que
es el que le corresponde por habe,r
cumplido el 27 del actual !os 40iez aiiOl
de efectivos servicios CODIIJ tal auxi- 1
liar de taller.
De real orden, comaaicaiapor el
sellor Míniltro del Ejércit., Jo ~o •
V. E. para .u CODoc:imiea. :. llIemit
'1
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'A2DAXAZ
CONCURSOS
DEVOLUCION DE CUOTAS
CircUlar. Excmo. Sr.: Existiendo
una v3lcante ;Qe capitán de Intenden-
cia en 'la Dirección general de ln~­
trucción y Administración de este Mi-
nisterio (Intendencia GooerlÚ Militar),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso, para que
pueda ser solicitada en el término de
vei.nte días, a partir de la publica-ción
de esta disposición, considerántdose
nulas las instancias que' tenga·n 00-
tra:doa después del quinto día siguiente
al del ,plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono:imiento y demás efectos.
Dios guárde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de ma'yo de 1929.
Señor Director gen«a1 de lúrrueoo¡;
y Colonias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
Primitivo Atmañac Fatú, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E.. pa-
ra su conocimiento y '<Iiemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOé.
Madrid 25 d~ mayo de J929.
A2DANAZ
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e
ha servido a.probair la comisión de que
V. E.. di6 cuenta a este Ministerio en
6 &1 actual, desempefi2l<ia en el mes
de abril pr6xi:mo pasado, por el te-
niente c<lr<lnel teniente del Real CUel'-
po de Guanlias A'labarderos D. Juan
Za'bal1os Sánchez, con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conoci:miento y demás efielctos.
Dios guarde a V. E. mucbos dlos.
M-a:drid 25 de' mayo de 1929.
A1lDAKAZ
Señor General jefe doe la Casa Mili-
tar de S. M.
'Señor Interventor g'en~ra:l del E;ér-
'Cito.
••••
IIIIIlIIIICII "1'1'11 mllltár
ASIGNACION¡ES
SUPERNUMERARlIOS
Señor Cap~án general de
región.
Seftore-s Capitán general de la. sexta
región e Interventor general ,del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las oomisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
Aa.o.ufAZ len 25 de abril próximo 'pa'S'ado, des-'
empeñadas en los meses de febrero
la primera y marzo últimos pOr el personal com-
prend'Ído en las relaciones respectivas
quoe' principian, una, con el ayudoante
de obras de Ingenieros D. Gregorio
Molina Castellanos y termina 'con el'
cekulor D. FrUctuoso Casado Suárez, Señor ...
y otra" que empieza con el teniente
corol1e'1 'de Estad,o Mayor D. E.duar40
de Fuentes Cervera y termina con el
citado ayud'ante de obras, con los be- S E.I D, ( D )
. 1 Sermo. 1'.: n.'eY q. . g. se
neficias que otorga. el vIgente 'l"eg a- ha servido dispolller se devuelva al
mento' de dietas. . persona'l que se expresa en, la &djun-
. Excmo .Ser.: Vista la instantíi que De real OI'doo lo digo a V. E. pa- ta relación las, 'cantidades qUe ingre-
V. E. cursó a este Min~t1erio en 27' ra su 'Conocimiento y '<!ltmás eÍleJClPe. saron para reducir .el tiempo de ser-
de abril' pr6ximo pasado, p.rOffiovida Dios guarde a V. E. muchos ait'os. vicio >en 61a.s, por hallarse comprendí-
por el coronel jefe accidental de la Madrid 25 de mlliyo. de 1929· dos en los preceptos y casos que se
circunscripción de Ceuta-Tetuán, don iooican, selJ'Ú11 carta.s de pago ~ptdt-
Procopio Pignatelli de Arag6n y Pa- ARDANAZ d'as en las fe,ohas, con los números y
dilla, en súplica die: la asignación por por Las Delegaciones de Hacienda
representación p'or el' cargo que ac- Señor Director gener,a:1 de Instruc-' que se expre9an, corno igualmeonte ~tua:lm~t.e !d'el&empe,fia, teniendo en dón y Admi:nistración. suma que debe Ber lJ'eintegrada, la
cuenta k> preceptuado en la real orden EJ'ér- cu:!!1 pe:rCibirá el individuo que hizo
circular de 4 de marzo úk.imb (D1A-alo Sel'\or Interventor ge~ral !loe! el depósito o la persona autorizada.
OFICIAL núm. SI), el Rey (q. D. g.) éitó. en forma loe:gal, según previenen los
se ha lIervido desestimar 10 solicitado: articulos 470 idlel tleglamento de la ley
palJ' carecér de derecho, toda vez qpe de reclutamiento de 19J2 y 425 de
'la expresada asignadón COlTespondien-' ", la vigente. .
t~ a General de brigada es anexa al Excmo. Sr.: Vista la real orden que" Dé reaJ ordeon 10 <!igo a V. A. R.
>empIoeo y no 8:1 'Cargo. V. E. dirigi6 a ~Ste Ministerio en 8; para su 'COtlOcimVento y demás efectos.
De real or.dIen lo digo a V. E. '¡)a- del actual interesando' concesión dle~ Dios guarde a V. A. R. muchos, dios.
ra. su conocimiento y demás efectos. prórroga durante el presente mes doe Madrid 2,5 de mayo de 1929.
DIOS .guaJ1de a V. E. muchos años: IJlQ¡yo, oon derecho a: idieta:s, a -h; CO-' ]ULIó DE ARDANAZ'
Madrid 25 d'emaY<l de. 1929. mIsión que en b. oficrna Jn1xta Hl&pa.-
AaDüU%' . no. Frnnoesa de;.M~laga deKmpefía el, Séñor Capitán gooeralckla &egIlIlda
- . " péf9O'nal del E,erclto qae .figura en la lI'egión
Señor.JefeSupenor de lias Fuerzas relación que principia ooon el comoan-, .
Milita1"es de Marruecos. mmte 4e Artinería D. Tomás García: Señores Capitanes geoerale's de la. pri-
5eñQr Interventor general dd Ejér- Figueras y termina oon e-1 escribiente, . mera, cuarta y pctava r~gione.s -c.
cito. • de s~unda de Ofic~Miiitarp.s<Ion! Interventor genenl·rdd Ejérci~.
ef~tos. Dios guarde a V" E. mucb?S
años. Mackid 37 de mayo de I9l29.
El Dlrectrx .-rat,
AInOlfI01.osADA
Sefior Capitán general de Baloeaces.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforrnecon 10 soli-
citado por el capitán de Ingénlieros
D. Víctor Galán Píaz, con destino en
el primer regimiento de ZapadOll'es
Minadores, el Rey ~q. D. g.) ha te-
. nido a bien conceder1e el pase a su-
pernumerario sin sueldo, con residen-
cia en esta plaza, con arreglo a 10 di,-
puesto en el real decreto de 20 de
ólIgO$to de 1925 (c. L. núm. 275),
quedando adscripto a la Capit3ll1ía ge-
neral de es.ta regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem6s efleclos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad·rid, 27 ide mayo de 1929.
© Ministerio de Defensa
531•28 de ..,0dd929O. O. oúm. 11.
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•
~ recba DeIepd6D s::ae la carta de pace N6mero de HadeDda debe sera- N O M B R I! S Oesdaot de la qae expIdl6 relate- Obsenldoaet:¡===¡==I¡e~de la carta de crlIda••• paco -____ :1 1 101•~~ __ paco _P..:.etetaa~~J---------Allérez del IRellimimto laúaterlal....... Como eomprendidoen el .r-
e om
l
P le· O. Alberto O.rcla Mulloz........ Saboya, 6•.••••••••••• \ 31 octabre. 1.... , . 4.068 Madrid..... 1.1100 tlealo 448 de vigente re-
men o. ..• clam.DlDdeRedutamienlo
Otro ••.••• '1' M.nuel de Torns ACUIIar ····1Re:iJ,~~:~ré'ab:~~~¡ 26 sepbre•• 1921 1.089 sevilla...... «o Idem.
o. • da IR-. Infanterl. Oranada! U,.K H I Por iDUetO becbodel .....·aSoldado.••.. AnloDJoOar Pérez ••••••••••. / 'i.6m.34.•.••••.•••••.• j 31 octubre. h_ 959 uen.•.••• 243,75. do plazo duplicad";;te:'
A1férez de~ .. 14.• Com.' de lropas de! \Como eomprendidoen el ar-
comtple - O. AntonIO s.enstán Alegre...... Intendencia•••••••••• '114 ídem •• , 192a 1.124 Barcelona.. 375 ~ tículo 448 del vigente re-
men ....· \ glatllento Reclutamiento.
Como comprendido en l.
Rec\uta. •..• Juan Bi.beMicuel. .•.•••••.•••• eaJa Recluta de Gerona. 28 julio ••• 1921! 675 Oerona..... 150 ~~al.':~rdeci~~~·(D~~
'. Of'ICJAL n.oS7}.
. . 16.0 Regimiento de Z.pa-l \Por ingreso hecho de misSoldado •••• emilio Granda Muftlz........... dores Minadore••••••• 1 31 agosto .. 1921! 678 Oviedo..... 311,50~ con arreglo a I articulo
I 11 r 403 del citado reglamento.
Madrid 25'~ mayo de 192t.-~rdanaz.
Excmo. Sr.: ~allándose justificado
que los individuos que Be ex~esa,D
en la siguiente relación, que empieza
con Juan Ama.yra Ca6te116 y termina
con Valerio Gm>rido Díez, pertenecien-
tes a los reemplazos que se indican,
están comprendidos en los artículos
284 de la ley de ~1utamiento de 1912
y 422 del reglamento de la vigen.te, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispooe1'
que se devuelva a 1o5 interesafdo". tu
cantidades que -ingreMIron -paca. redu-
cir el tiempo de servICIO en filas, se-
gún cartas de_ pago expedidu en las
ÍJecl1as, con las números y por :las De-
legaciones de Ha.cienda que se ~pn-­
aa.n, como' igualmente la. suma. que
debe ser reitttegrada, 'la cuaJ pclrcibi-
rá el individuo que h'¡zo el' dep6sitoo
la persona autoriza.da en forma legal,
-según p~v'¡eilen na. artkulos 470 y
425 de 105 cÍtado& textos legales.
De real orde2J,' comunicada por el
tel'ior Mül'i&tlro del Ejército, lo di~
lüütt:t6fI ......
a V. E. para su conocimien.to y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1929..
Señores CapitaneS guleratles de la.
cuarta y sexta regiones.
Seftar J·nterventor general del Ejér-
cito.
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I PUNTO ~ ... N1IIII:fO SUMAEN QUE FUEItOH AUSTADOI Cala de recl. la ..... de,. de la de~:-flMq••deI'fOM.IU~SDI! LOS ItI!CLUTAS carta ter rebtde eaplc16 l. carta tqra4aA,..tamlftto Prcmacla Dfa M. Al10 '.• '0 depqo. PeHtaI
- - - - - -JU. AllI.rta C..teU6............... ~= ~rrc:eloa•••••••••• Barcelon....... ~.reeloa.. N ••• 25 8IIero •• ~= 4." Barc:elolll.••••••V.luIo oanldo Diez•••.••••••.•••• m.da ........... Palencia••••••.• ¡pIienc:l••••.•••• 8 lulo ••• 273 Valladolid ......
'.,.
DIETAS
Sermo. Sr.: V'ÍSta ,la. instancie. que
V. A. R. <:1JnÓ a. ate MinilIIlaio, pro-
movida por e1 IOOO1'lmdante mayos" del
f'egimiemto de Imanten.. Pa.via. n,ú-
mero 48,' en 8ÚPHca. !die autorizaci6lJ
para poder efectuar la. reclamación Ó\:.
Jas dietu c«l'le5PO~ a loa cUas
del 21 al 28 de ·febrero último, deven-
gadas por los capitanes D. Rafael
S~ncbez Gallardo, D. F..anci9co Rua-
no Ruii. D. Angel Femindez Gonzá-
kz, D. Luis Meiéndez. Galáll y los te-
nientes D. B¡Qs. Ca&tro P&ez y dOn
Eleuterlo . AguilTe Cahal1e1'o, poc las
~es que dIesem·peiiaron COlnO
ddenSO!"e5 en dilige.ncia.sj~ en
La Línea de la Concepción (Cádi%),
el Rey (ct. D. g.) se ha servido )a~~
dera loso&citado. ,.
De roea.l ÓI'~ 10 digo a. V.. A. R.
paN ~11 ~iecJ.~,~ ~
Dios gU3lr~ a V. A. Ro muohOB alios.
Madlrid 2S de mayo de 1939:
]úuo _ AzD.d'M
J
Seftor Capitán gICIl. de la~
!'egi6a.
Sefior Intervent« geoerat d-el Ej&-
~to. . .
Sel''DlIlk Sr.: Vista Já iu&tancia que
V. A. R. curJÍÓ a ate )'Hniltterio eID
primero del actual. prooriVide. ¡JO(' el
sar~qto ~l !'egimiento de lnfanterla
Extrema.dura. núm. 15, D. JOsé MoJ-
na Moreno, ~. súpllica de tres diaIs de
metá,s del mea de di~ dd aiío
~tiolo poi' )a comisión (ksempeña-
da asistiendo al COQcucao de tiro de
Cádiz, teniendo en CUenta el docu-
meo.tlo justifkativo que acompaña, el
h.y (q. D. g.) se ha servido acceder
a 10 sotidta.do, vedicindose la recla-
mación del importe en la forma reg\!a-
mentaría y haciéndose ~on,.tar que no
se efectu6 con anterioridad.
, De real ordien k> digo a V. A. R.
~a su conocimiento y demú efectua.
DIOS guarde a V. A. R. mucbo& aft<l6
Madridl 2S de mayo de 1929- •
¡ouo _ AaJW.,u
SeñCX:.L~pitán general de la Segao4&
'I'qpuo. .
Se~ In~tor general ddJ Ejér-
ClIlO.
USERVA
Sermo.. Sr.: Cumplida el dia ~ del
actual la e~ reglamentaria p.va el
»&le a la. sltaldÓG de l'eSéf'Ya, por el
© Ministerio de Defensa
Seftor Capitán ~noral, de la sexu
región.
Señor' Interventor general del Ejér-
cito.
EX'C'mo. Sr.: "(ista la instancia pro-
m~lVjj.a ,por d Alcalde del Ayunta-
~le~to de ~amames (Salamanca). en
suplica de ~Ispens.a de ¡>lazo para pre-
sentar a hquldaclón recibé)s por' su-
ministros, hechos ~ ganado de la Guar-
d~_Fi'li! ,en,: lo,s ....aj1~..dé 1925. r9A6.
1927 y 1928, el ~y (q. D. g.)" ha l>I:-
Excmo. Sr.: Vista la inatucía pro.
movida por ti Alcalde del Ayunta-
miento de Briviesca (Burgos), en sú-
plica <le dispensa de plazo pard pre'en-
lar a liquidad6n recibos por suminis-
tros hecho. al Ejército en el mes de
nctubre de, 1928, el Rey (q. D. g.y
ha tenido a bien acceder a lo .olicl- ,
tado, debiendo hacer la reclamación
en adicional de carácter preferente al
ejercicio correspondiente, por estar in~
cluído en el articulo cuarto, a;;arta.
do C) de la vigente ley de presupues-
tos.
De real orden,' comunicad.. por el
sefior Ministro del Ejército, lo dig3
a V. E. pua su conocilllirnto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afio,s. Madrid 2S de mayo de 1929.
O. ,--l. uém. 114
El 'Direc:* _tal,
ANTONIO LoSADA
SUMINISTROS
Dios gU3JI'de a V. A. R. mutilo. aliol.
M~drid 25 de mayo de 1929-
JULIO D& AIlDANAZ
Señor Capifán generil' de la ~da
región.
ExclDO. Sr.: Nista la instaacia pro-
movida por el Alcalde del Ayudta-
mi,ento de Fernán Caballero (Ciudad
Real), en súplica 'C1'C dispensa. de plazo
para presentar a liquidación recibos
por suministros hechos al Ejército en
el mes de diciembre del año 1928, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ce<!er a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamacibn en adiciona! dt" ca.rác-
ter preferente al ejercicio; correspon-
diente, por estar iocluldo ea el articll-
lo cuarto, apartado C) de la "igente
ley de presupuestos. ~ ~
De real orden, comunicada por ~1
sefíor Ministro del Ejército, 10 diga
a V. E. para su conocimiento, demás
efectos. Dios guarde, a. V. E. muchos
años. Madrid 2S de' mayo lie 1929-
El Director eeoet'lI1.
AIfTONIO LosADA
:1 '!" ,1
Señor. Capitán general de la primera
región.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito. ' ,
l ••
28 d~ mayo de 19~9
1.11••• II1.PllleIH
REENGANCHES
Seftor•••
barque viajan pOT cuenta del Estad:>,
aunque en el tray>ecto intervengan va-
ri-as Compañías, 'kbiendo ajustarse di-
chas fól'Cturaciones a las normas si-
guientes:
I..' Que el destino del equipaje sea
compatibk con la facturación directa,
esto es, que en la distancia a recorrer
no se interponga ningún trayecto en
·el cuál no se halle establecido el $C'C-
vicio de viajeros como sucede én el ra-
mal de contorno de Madlrid a Barce·
lona, qtre relaciona entré si las esta-
ciones de dichas poblociones.
2.* Sólo se aceptarán para factu-
ración a estaciones de otras Compa-
ñías cuando exista servicio combina-
do de viajeros y 'equipajes entre las
empresas que hayan de intervenir en
el t~ansporte por BUS empalmes res-
pectIvos.
3.* Para la facturación directa IJ<:
exhibirán en la Estación de salida
además de la lista de embarque qU~
corresponde, a la Compañia en cuya
Jinea se inicie d transporte, tantas
listas de embarque cuantas sean lu
Empresas ,subsiguientes que en él in-
tervengan, a fin de que en estos do-
cumentos Se estampe el sello de la
Estaci6n de salida y se figure el nú'
mero rdJe. billetes facilitados basta el
empalme y el peSo del equipaje fac'tu-
rado, y .
4.* Si de dicha. facturaciones d,i-
rectas de equipaje resultase un ~xce­
so q~e h~ya, de abonar el viajero en
metáliCO, este tendrá necesidad de pa.
gflr a la salida lo correspondiente al
CItado exceso por el recorrido comple..
to de la facturatei6n.
De r.eal orden lo digo a V. E. pa.\
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS gu'ollrde a V. E. muchos año,;
,Madrid 2S de mayo de 1929. .
Sermo. Sr.: Vista la instancia qne
v. A. R. cursó a este Minister;o co"
escrito de 18 d>e1 actual, promovHa
por el sargento del regimienlo de C:.-
zadores de Lusitlln;¡¡ 1~' de Ca-b~ll~ría, José Villeg;l~ Montoya, ~n
s~phca de mayor antigüeda:d' de la que
tiene ,conc.edida en el primero y se-
g'undo ,período dereen,ganche. tenien-
do e~ cuenta, que la primera revista
:le Comisario que pasó con el empleo
je sargento fue la de primero de ma-
yo ~e 1921; con cuya antigüedade~tá
cIasi.fiCaldto, el. Rey (q. D. g.) se ha
lérVldo desestimar su petición por ca-
recer de derecho .1 ;0 que solicita éonlrr~Jo a lo dispuesto en el artfculQ
:IIarto de la -ley de 15 dé julio de
[912 (C. L. núm. 143) y artículos 44
y 84 del reglamento de revistas.
De rea.! orden 10 digo a, V. A. R
-para su conocimiento t demá$ efectos.
•
RETIROS
TRANSPORTES
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teniente coronel de Intendencia, con
4estino -en el parque de <!oicho Cuerpo
en Tenerife, D. José Paniagua Pa-
rejo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, se ha
.ervido disponer el pase a la expresa-
da situación del mencionado jefe, con
el h:Jber del sueldo íntegro de su em-
pleo, o sean 833,33 pesetas, cuya can-
tidad loe será abona-d-a por la segundo¡
Coman<!ancia de Intende~, a par-
~ de primero de junio próximo, en
atención a que desea fijar su residen-
cia en Sevilla.
De roeal orden lo dilo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 21 de mayo :d'C 1929-
JULIO DE AtDAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores P.residente del Con"ejo Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de Canarias e Interven-
tor &eneral del Ejérc\ta.
Excmo. Sr.: Cumplida el dia z6 de
malyO actual la. edad reglamentaria
para el pase a la situaci6n de retiraid'O
por el teniente (E. R), de la quin,ta
Comandancia de Intendencia, D. An-
ton10 Morlá Fiol, el Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer el pase a la
expresada situación de este oficial, con
el haber pasivo que en su día se le
lIefíale por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efecto,.
Diós guarde a V.E. muchos aftoso
Ya'drid' 27 de mayo de 1929.
ARDANAZ
Sefior Capitán general de la quinta
región.
Sellores Pl'csidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor genera'l del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la iCOrt-
sulta formulada por el Capitán general
de la cuarta regi6n, acerca del dere-
'Cho que asiste a los militares que via-
jan con lista de embarque para factu-
rar sue equipajes hasta el término de!'
C'ecorrido, como consecuencia de recla-
maciones sU9dtadas sobre el particu-
1ar, el Rey (q. D. g.) se ha 'Servidú
disponer; 'C1e acuerdo c;on·1o résuolto
por rea.! orden del Ministerio de, Fo-
mento, fecha 20 de abril último,' que
aclara y armonixalo dispuesto en los
artículos 28, 56 y 195 del reglamento
de· Tr;m,sportes Militares, que se e$ta~
blezea con carácter general Y' ob:iga-
, ,torio la facturación, de :procedencia
'a destino, de los equipv.jes eSe' Jos mili-
tares y marinos que c:iOnllilta 'de'em"
© Ministerio de Defensa
., ..... <.
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Citcular. Excmo. Sr.: De Orden del Excmo. Sr. "General Gobernador Mil:
excelentisimo señor~Ministro del Ejér- ta.r 'CIe Madrid.
Excmo. ~~.: Ppr la Presidencia '<le
.este Consejo Su~enf"o se dir: o, con es-
ta fecha 'a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente:
.. Este Consejo Supremo, l'n virtud
de las facultades que le con fiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensi6n y ml'sauas de
supervivencia, a los comlJrendhlos en
la unida relación, que empíe7.3 con d ..l-
ña Victoria Ramíttz Zambrana y ter-
mina con doña E:vira Lh¡at Guerre-
ro; cuyos haberes pasivos ~e les satis-
farán en la forma que se ~xp~esa en
dicha relaci6n, mientras ron serven la
aptitud legal para el percib:>. Las me-
sadas de supervivencia se conceden
por una sola vez".
Lb que por "ordm del exr.elentisimo
sefior Presidente manifie~to a V. E.,
para su conocimiento y dem:ís efectos.
Dios guarde a V. E. muc'lOS años.
Mádrid 1& de mayo .<fe 1929.
El Genrml SeCI f tario,
PEDllO "VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr•••
Señor coronel oGobernador Militar de
Lugo.
Este Consejo Supremo, ea Yirtud
de las facult¡¡des que le t6tán 'Conferi-
das, ha examinado el expediente ins-
truído a petición de doña DGlorcs
Orts López, huérfana del teni{nte de
Carabineros D. José Orts Cosme, en
solicitud de que se le conceda una
parte de 18 pensión que viene perci-
biendo su maldce doña Emilia López
Muñoz. .
Dispuesto por el artículo primero
del capítulo VIII del reglamento del
Montq)io Militar que d derecho a
pensión corresponde en primer lugar
alas viudas 'y en segundo a los hu«-
fanos, así como en el artículo 14 del
mismo capítulo del reglamentó, que la
viuda con hijos tendrá la obügaci6B
de mantenerlos y educarlos ocon el im-
porte de la pensiÓtl, fádlmente se de-
¡~e que la recur.rente no tiene dere-
cho a lo que pretende y si s610 a exi-
gil' a su madre el cumplimient. de las
obligaciones antes señaladas.
Este Alto Cuerpo, en 6 del actual,
ha resuelt() desestimar la instucia de
la interesada, por carecer de derecho
a lo que solicita. o
Lo que de ord~n del señor PcC'i-
dente comunico a V. S. para ,. coao-
cimiento y el de la interesada.
Dios guarde a V. S. muchOll dos.
Madrid 24 de mayo de 1929.
ID o.-n.J a-e.-.
Pmao o VERDUGO CAlDO
PENSIONES
ID 0.-.1 0s.c-.no.
PaDao VIRDUGO CASTkO
cito y en armonía con lo dispuesto en
la. real orden circular .<fe 11 de enero
de 1896 (c. L. núm. 25), pasa de~­
tinado al Grupo de Ingenieros de Te-
nerife, en vacante .<fe plantilla que d~
su clase existe, el corneta del Servi-
cio de Aerostación Angel Pérez Lu-
que, verificándose la correspondknte
alta y baja en la próxima revista de
misario.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 27 '<loe mayo de 1929-
El Director ......
ANTONIO LOSADA
•••
1_'"
o'lIlIIIrII
DESTINOS
ASCENSOS
A cabo de Cormtaa.
m~r.AcloN QUE Slt CITA
A Argento maestro de banda.
Juan Cruz Blal1lC3, del
Soria, 9, al mismo.
Ma,drid 27 de mayo
&ada.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que 1"
están conferidas, ha examinado el ex-
pediente insbM1ído a petici6n de doña
Florentina González dd Real, viuda
'. del coronel de Estado Mayor, retir"do,
DIrecc1ón gen8f31 de InstrucclÓD D. Juan Escriban"o García, en soli-
y Administración. citad de mejora de la pensiÓtl que le
fué concedida por resoluciÓtl de este
Consejo Supremo de 18 de marzo ú:-
timo, funilando su petición en que ode
aplicáreele la tarifa del reglamnlto del
Montepio Militar le correapondería,n
1.650 pesetas al año. o
Resultamio que al citado causante
le fué concedido el retiro en fin de ju-
nio de 1900 eon~05 0,40 del suelde,
de su empleo o sean 250 pesetas a;
mes, por tanto, de aplicársele la tari-
fa sdíaJada a los folios 11 5 Y 11 i
del regla.mento del Montepío Militar
le: correspondería la pensi6R anual dI
1.100 pesetu que consigna dicha tao
rifa a familias de coroneles retirado,
aftoso con 3.000 pesetas al afto. POC' esta
circunstancia, al hacerle elanterioro se-
ñalamiento, se tuvo en cuenta que h
era más beneficioso el real idoec.reto
de 22 de enero de 1924, por lo qu-e se
le coocedió la de 1.500 pesetas anua
les, .cuarta parte del mayor suelde
disfrutado durante dos alíos por e
causante en el empleo de roranel el"'
situación de excedente.
Marc.eloMauro Pardo, del regimi~n. Este Alto Cueorpo. en I~ del corrien
to Gn.velinas; 41, al de Soria, 9· te mes, ha resuelto des~stimar la in5
tancia de la recurrente, '01' carece:
de derecho a la mejGra de pensión Qt!'
solicita. o
regimiento Lo Que de orden del señor Presiden
te tengo el honor de comunicar a V. E
de 1929.~Lo- para su. conQcimknto y e; de la int~
resada.
Dios guarde a V. E. :muchos año~
Madrid .24 de mayo de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro deJ
Ejército, se promueve al empleo de
sargento maestro de banda y a cabo de
cometas, al cabo de cornetas y al cor-
neta que s.e expresan en la siguiente
relación, con destino a los oCuerpo.
Que en la misma se expresan, causan-
do alta y baja en la pr6xima roevista
de Comisario. o
Dios guarde a V... muchos
Madrid 27 de mayo de 1929.
Selíor...
OISfOSICl8rcr.s
de la Muetaria yDireuioDeI "6t\Dtrale~
'8 este I¡.isterlo., de lb DeJteldetlcias
Ce.trlles
Ca . • aJ d la ,. Señor...Señor pltátl gener e aepbma
región. 9 •••
Señor Interventor genoeral del Ejé~· •••11'1_•• '11 EltrtHA ' .arl..
cito. .. pi. •..
aillo a bien acceder a lo solicitado,
debiendo hacer la reclamación en adi-
cional de carácter preferente al ~jer­
cicio correspondiente, por estar in-
ehddo te-n el artículo cuarto, aparta-
do C) de la vigente ley de presupuh-
t08.
De real o11dten, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. :E. paca su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2S de ma.yo de 1929.
El l>Iftáor ......
AJrroIflO~ .
© Ministerio de Defensa
w
C1;
Q,,.
RÑIdIIf IJW l' ••
!Importe de 1..1I I fecbaen que !l 2.[ ~Parea· Peollón mes.d.. el debe em"ea~r el ó I Residencia •Autoridad N O M 8 R E S leteO _ Estado ::::{. Isu~lvtllcl.:Leyes o relllamento. .bono d~e:¡:~I~ln3. de los Interaado. ~.
qlI1 ha dvUde I!MPLlOS ~acede que se lucoa", . ! del'~~I~ delaprovlncl. _. 5.eanMo el de loe IIItwesado. loe lala"· cede que, :;-. en que .e les 8
. tea , _tns de 101 ca....te. I I I a:ol :&
npeclleate .. . ca_a..... 1 se le••pllean I o,. Mes Atlo cons in. e pa . Pueblo ProYlacla •
-
----J------.;..-__ Ptas. Cts Ptas. Cts. ~ o _
-- --- --.- I ~
M'IIp O! Vlc:tDrta Ram'.rez Zambra HMrfua. Sothn. TIIIiote,'-D. JOIIfIlÚn Ralllfrez Laque.. 1.000 00 • • IR. 0.22 enero 1914..1 17 enero .. 1929 MAlagn ¡,Mil.ga Milaa:a..... (Al
Ca.teIlÓll • lsollDe de la)'. Baún. • .. ,.: VIiIda • C~~~1'IIdo, O. Victoriano VI· 1.375 ~ • • I~dem. 7 dlcbre.. 1928 Castellón 'Iocastellón CasleIl6n •..
'. '-~RO "..... I I
Alb.cete.... • .. EI&dIa.·V.a1tlle"'a~~. :".' ~." l~..... • l~tI:. O. fraadsc:o a_UIa'I. • 1.875. fA~r~~t~l:edé~~:;I. • • Alba~ele........ ¡ B.llesteros.. ,Alb.eele..• '11 (B)
BUba
.. Aeclnl16n06111e%"lfIt.k••• ; Hi:.~-· ....I ¡IOetllfal ¡:'~'~."j~ ·~;~l,., I~ palva, dMe¡IIIEsladG\ 9 b 1""8 V· lo Bilbao (C)
o Mar1aLal1,aOatzM.rUot.: "",,__ teru Arte \1.650 _ • • 'Moatepo t.r.... 1 sep re. n Ille.y ¡ roreo..... .. ..
• lIarf. d. la A1I10I'lMOll..R~1!'0\V~~d:~ • ~ ~ - ~I ¡paladurla de I.~
Madrid .....l., tlHC~'i:':: ~~~do.O. !tÓlll1llo de 1.200 00 • • R. 0.21 enero 1924.. 15 fdem .... 1928 Deuda y Clases M.Jrld ... IM.drld .....11(0)
o ...r_} ..... ., ..-.--................... Pasivas
• Marln.lleLar.yMollna ....... delasL"SoIten. JI " ........11
nupcial. 1 ¡Admón. Rspecia'¡Oulpúzeoa.• \ • Marla ~.lIda OayUn de Ayal·IVluda.. .... • ITe*nte retirado, D. ~afad Montema- 750'" • • Idenl............... 19 enero... 1913 de Haciend. S. Seba.t1ia.¡Oulpúzco...lnsu. "01' Lardb6baL.................... . - de Olllpl\zcoa.
I . I Le/edl~~~.~~ Jf~~ o o 11 1I. • lCapltú de&aparecido. asceadldo. co- Rect.mento de re· Pagaduría de lalMadrl......·I. P.zPol.llcoyBu....nte ...... ~eYlu. • manduteporm&itosde¡uerra,oouls.ooo CMI • • ~ompen¡;S~p.~~b;' ID lebrero.. 1929 DeudayClases,M.drld..... Madrld....."(E) I!I
. I a. .. • .. Adolfo Botúl Poluco .. .. .. ... .. .. .. . .~~ ya. O~ Paslv.s....... \ ti
'. i 1 l' 1D.~.:I1a:.°6~F ~ 1I ."a '. Vd&. de la I t--
• Vleenta 06mca Pftez...... ..... 2,"uup- • l . 1
ILqo { 'lHc~rf"'" AlII10 IlarR·~~lDteaCaded6n~retlrado, 900 00 • • R. O. 22 enero. 1924. 2 Junio 1 Lugo ILUIO' LulO ¡(P) .¡_. "
. u" .naI . UIIUII 110 uca .. .. .. . , J
• Rosarlo, Can.llIO Oarel.. .. . ... . Gelas l.. Soltera.. ~I
" . aupelas. I Subdelegacl6ndel :-
Murcla •••.. 1• Vleent& Ripel'l OOllZ6lei ••.•• Vlad..... • JT~¡eate COI'OlleJ. O. fraciseo Súcbtz 1.000 OCI • • "10~: ~~..~~t 19 marzo .• 1929! ~:~~~:a:.~. ~,Cartaa:ena .. M~~~ tof
o ucu , va del Estado.. . .. { 1
1
'''' .',~~elonL .. 1 '. CarDI.eD. iUll OevAn 1deDl... • • TeaIftrte,.. o.)osI Po-arco Oondltz II.ooo OC • • Idem............... 11 Idem 19~ Barcelona IIBareelon•.. ~¡.
0·0 o· AIfúu _ ...._ O JüzI-. ...--a..j I ~:" _
fdelf ,o°l"nlllclsca Maslp Llorl Ideta..... • I A--'~--' . -'~ 634 5~ • • Idem...... 11 dlebre .. 1928 Idem Idem J .
o,. ,.................. 1
I111 • é:.ri4ad P.cheeo yLucano .' '.' IclnI° ••••• • lca&::.~.~:..~:. ~~~.~.~¡ .. l.~ lK • • IdelD "'1 18 lebrero.. 1929 Idem ,Idem. IdelD ..
ldaa • CaroIIa.LehlDk1lhl Cortf ldtlll..... • Cc;~~~~r.-:~.~.•~~~.~~~.~~~ 1.250 OC • • ;ldeDl............... 13 Idem 1929¡Idem :¡ldem Idem .
"euita..... .. . • Allfta,0.1.odo1.iode}1lU'.M.rünJ I,(MI (J(I • • \A~e¡:sd¿las~~.I~::I~1 31 agosto 1928,Melllla lljMelllla MAlap .••II(H
o . l vaa del Est.do ... \ .('---LA-.. Id de2." da" I I1 • _.~ v QollZÜea... ..... . 1Ddu; •. . ArI.82 el ..mtllto! I d I J 11 I
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1I
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oQruada ....10.· ~.rhAlltonl.d'Lacal1'~· .' lCoroaA !, ea ""'"' D. CrItbSba1 cado 2.250 OC • • R. D. tiea.ro 1924.. 17 febrero.. 1929 Oranada........ Oran.d..... Oran.da.... le1 • ···· · ·".1 11 ~
• ~aJao~ D. Jea 1 150 NI • • Idtlll............... 6Idem ... 1929
I
seYlJla ....... : .. E.tep....... Sevilla ..... El
. , . . .. i - Art. 15 del Estalato I l' P~. ·1· ElYlra U t Ot,emro • CoIIIudule.O.Jc*Zaracozao.em1I I ' 509 . 00 • • ~ de lis Clases PasIJ 18 Idem 1910 ¡Tarraa:on••.•.•• ITorlOSL Tma¡OII'.. ).:c
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por el causante durante dos dos q1l6 lo W ll.eDdo
comandan~, antes de su ucenso. p
(H). Es la cuarta parte del mayor sueldo dilfrutado O
durante dos afios por el cauante, que 10 fu' !tl el ..
empleo de suboficial. ,
(1) Dicha pensi6n debe abonarse a 10. interesados
por partes iguales; a la viuda. mientras COnlerYfl su _
aotuad estado, y a hu~rfano D. Jos~, huta el 8 de ;:
enero de 1930, en que cumplirá los veintitr~s afins, "11
cuya fecha se acumulará la total pensi6n en la viuda,
si conserva su aptitud legal, sin nueva declaración, y
el ceferido hu~rfano la percibirá por mano del tutor
que le represente legalmente, cesando cualquiera de
ellos en el percibo si obtiene empleo con sueldo del
Estado, Provincia o Municipio cuya cuantfa, en 1lIl16n
de la pensi.6n, exceda de 5.000 pesetas al afl.o.(n EA la cuarta parte del mayor aueldo disfrutado
durante dos afios por el causante. que lo fu' en el
empleo de capit'n.
Madrid 18 de mayo ~ 1929--El Gaera! Secretario,
PU(D V"lfllD CIII"tI•
ciYil, cesÚdo cuIq~ de eU.. en el percibo Ii al).
tienen empleo COD neldo del Estado, Provincia o Mu-
nicipio cuya cuantfa, el!, Wli6n de IU pensicSD. exceda
de 5.000 pesetas anuales, acumulú:dole la total pensión
en la que coDserve la aptitud legalt cuando la otra la
pierda, sin aecesidad de nueva declaraci6n.
(E) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
miatras permanezca Yiuda, desde la fecha que le in-
dica, dfa siguiente al fallecimiento de su mariáo, ha-
biendo renunciado a la pensi6n que por iste pudiera
correspoDderlet perdi&dola definitivamente si volviera
a c(mtraer matrimonio, e incompatible con cualquiera
oIn pensión o lGeldo del Estado, Provinc~a o Muni-
cipio.
.. (-F) Dicha pensi6n debe abonarse a .laS interesada••
por partes iguales, mientras conserven IU Jlctual ....
tado ciril t acumul4Ddolle la total de la peD.li6n en la
que conserve la aptitud legal cuando l. otra la pier-
da, sin necesidad· de ~va declaraci6n i cesando cual·
quiera de eUas eD el percibo si obtienen empleo COD
sueldo del Estado, Provincia o Municipio cuya cuantfa,
en unión de su pensión, exceda de' 5.000 pesetas al afl.o.
. (G) Es la cuarta part~ del mayor sueldo disfrutado
(A) Se l. tran.mite el beMfiéio y~ poI' el fa-
ll6clmioeD10 de tu madre, dob Mufa. Q 101ll~
Zambrana Guenero, a quien le fú otorgado eA 6 de
noviembre de up8 ,(D. O. n'l12:ll. 24!); 10 percibid
mientru permanflCa loltera y con aptitud 1epl. No
procede la rev)si6n de este upediente, poi' llabene
. otorgad.> la peD.li6a. conforme al real decreto de 22 de
enero de 1924. .
lB) Quíntuplo de lu 375 peseta. que de sueldo in·
tegro menlual de retiro dieínltaba n marido. Dichal
mea.atlas deben abonarte a la ~tereAda, por. una sola
;9'el. por la Delegación de Hacienda que • cita. que
.. por donde percibía l1a haberel..~l causante•.
(C) Se les- tr&D.Imite el beneficio YllC&Dte poi' el fa-
llecimientode su madre, .dof'a A.sc:ensión Martines Ro-
drlguez, a quien le fu~ «orrado en 1.3 de marzo de
1917 (D.. O. núm. 61); lo pe~ibi:d.n, por partes. igua-
lea. mientru permanezcan eolteras, recayendo, 1m De-
CfjIidad de nuevo seWam~nto) en favor de la que 10-
breviva, la parte de la que tallezca o pierda BU ..
.titud legal. '.
(D) Dicha penli6n' debe aboní.ne a lasinter-elu,
poi' putes i¡ua:lea, mientr.1 conserven su acltUal -.do
~
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, • '. ~porque el causante pasó • aitu.ción de retirado en lln de .brll de
B.dajoz IRosa Roncero Pérea ; VIUda IMesadasde saper.~ de Caba1IerIa, retir.do, 1907, o sea con anterioridad a la ley ~e 15 de julio de -'J!1.2, que San Vicente de Al. , B.d.joz.
__ ylnada••••••• , ¡--EiDllio Roncero Arne1aa....... concede a los de su clase los beneficios del MOllteplo Militar, y cint.r .
, DO eximr di.posición posterior que lea conceda, eate beneficio...
T.rr.¡on ICarmen M.ud Cupt Herm.n Tran.mlsló. de Soldado. José llaurl CUgat !Porque. 101 hermanos no tienen aptitud tegal para el percibo de Tlyenys ITarr.¡ona.
penalÓL........ penalón ..
I ,~porque el causante obtuvo el retiro en fin de septiembre de 1899. _
V.lencla..... .IRPur°.aifi Gcl.r6cla VlvelI : Huérf.nas. PenStó.. Sar¡eDto de la ,Guardi. Ciyü. o sea con anterioridad a la ley de 29 de junio de 111181que con· Valeacl. IValeacla.. ca n Garcla VJTea ~ • retirado. Rafael Garcla Férea. cede a los de .u clase los beneficios del Monteplo MU tar, y DO .. ••••• .
existir disposición posterior que les conceda e.te beneficio.........
i LfO.'¡Demetrlo Red ,- P"" PI"· Id Cabo de lnaenieros, FraIlclscojPor ser incompatible la pensión <¡ue IOlicita con las 100 pesetulc 1L'"
.,......... r.....ea ""ea...... ...e..... ~""" ••.• ••• Rodrla'uez Cutillo............... 'que percibe de los fondo. municipales det Ayuntamiento de Cea. ea................ <vn.
. ~dado de lDfanterla SeIJu. Por en~ntrar~ ajustada a derecho la pensión de 328,50 pese~.
Oranada•••••••• Elolaa AbrIl Femndez......... Madre••... Mejon de peasI6a tiáIl Rami Abril • ) qU,e Ylene dISfrutando la recurrente y no fundamentar en 1I1D' lIaallol ••.••••••••. Oran.da.
, rez •.. 1 gana consideración legal la mejora que solicita .
¡Miruel A1-.ro HenIÚdes' Cabo de Infanterla, ]oeé Al-IPorqUe la pensión que les fué asienada es la que rqula la ley1Ho.pllalct de L1..Barcelon....... Josef. Cueata Y-ea Padres .... Idem............. C ...... de 8 de julio de 1860, en relación 'con la de 29 de junio de 1918, ~r-at 1Barcelona.
.... .. , macro u_..................... o eea el sueldQ" estricto del causante ",. ••...•.•••••
Porque el sueldo regalador que ainió ¡;~~~.. ·~i ..·d~~;¡~i~· .. ;¡~
GaadalíJara IM&ria Sanz P~rea Viuda Idaa Sabolcial de Inf&nterla. ]llall~ la penaión fué ~ mayor' di.frutado pOr el caullnte durante doefsomounos IGuadal.jara.
MlIIltero SándIa................. ab, correspondiente al tercer periodo de reenganche, no lle-
gando _a d"frutar el corretlpondiente al cuarto periodo ..
{
Porque obtuvo et retiro en fin de marzo de 1901, o sea con an·t
Coraft II~e Varet IIdem PeD.1óa 'IMúsico aecundo. retiradO, Ruti. terioridad a la ley ~e 7 de enero de 19_1.51 que concede .a .Ios de Corulla ICorull•
........ ..¡ DO KedraDo Barrom............. su elaae los benefiCIOS del Montepio Militar y no eltlstir dls- .. .. .. • .. .. .. •
I posición posterior ~ue le. conceda este bene5cio ..Porque obtuvo el retiro en fin de febr«o de 19'0, fecha muy anoSnm 1~etra Luqo RalllOS........ Idem Idea Sarasto de Carabineros, retl.{ terior a la promulgación de la ley de 29 de junio de 1918, qUe~sevllla ISevilla" •••• •••••• •• . •••• rado, llanue! Torrea KoIlna. conecc\e a los de su elae los beneficios del Monteplo Militar. y no .. .... .. .. .. .. ..; serie de aplicación e! yireate Estatuto de Clases pa.iva .., ~, fPorque entre- 1010 docwnentotl aportadoa no le encuentra .eI del re-J
Locrólo Catmcn P'errelra 'fleÍltcncourt Madre NlIeYllaete pen-lSu1lcato ele lDfaDtcrIa, AleJan- conocimiento del causante como hijo natural por la IOllcltar:te, L 11 IL 110
..... .lóa _.. dro Vi1Jecu Ferreira.......... y mtentras tal élttrcmo 110 quede demoatrado eubaiate la uecatiya 011'0 o.. ocro .
~ .'. aateríor de 8 da octubre de 1927 (D. O. núm. 238) .
t R911 Rl~1 RoeeUó Idem PeDalÓD .• ~ •• :.:·••• ~cIeal:=: ..~~Por e.tar,easada con perlOlla di.tinta del padre del causante !PedrelUer IAllcante.
Porque oIituvo el retlro en fin de febrero de '9 I 4, o .. con ano
M'kp···\ .. ··.lu&ll& Pérez Villalta.. ; " Vlud Idem. .~ !fe 'Canbl1leros, retl· terioridad a la ley .de 29 de junio I!l.l.~,. que COIICede e !OI !h M~ara(cal1.cerro-IM.1 ¿.
. .. Antoaio Tanr L6pé1.~ su. clase los ~efiClos del Monteplo MÍltar y no al.tir día- Jo. núm. 8)........ .,."
.' ,., "JlOSlclón poetenor que lea conceda eate bendlelo .
Bur¡ol )(uue1a A ·lclo Var-~ M.dre ld- Cabo de la LeP~ Saatiqo Por DO haber aldo reconocido el causante por la lOIicltante en fofo La N d A'b ....
r- v_....... _.... A •. ,,_~. "orla 1 l' ti' oport . Del e ajo "ul'lo,GulplIzc . • ~ lIII ega ni en empo UIlO......................... .
T -~~; .. ~. Mártina t1rang. Larrana,a Idlm ldem l. "1L.-.I,'.deUWaaterIa, Ipaclo,For eatar casada.con pereona cllItlnta det pedro d~ cauaallte Cesto OalpI1lcOl.11TIi000L '1erOla Báreeló Serr n.o........ ~ \ .. .
Hiel'•.. :::::: Ji~ De\pdo D::':;~:'~" ~::~.~.. Ilddemem ..············g:.L~~.Dd.I~:~ ..i~..B~~ .. ·oo..·ii_..·~¡;tibtd ..·i~ ..·p~~ ..d..·~ ..d~ f'pallsetd· ..I.. :; .. ·t.... HTarrII• on••
, ~.... _.. ...... ·······1 -.a.. 'Il.I.- ¡-_:'-. 1• 01 e •• ron era· De va •
.-,..~ _ Po~'fe"·~¡;i¡~¡;i~.. ~i·~ ..~i~ ..;88..~..~i~.. ¡;~;.;; ..i~..~·ii~d¿~
Corda....... ,; 10. :aeUe Vúquu.... ,¡........". Padre ..... Traumlllóa de SoIdaIo .de IIÚaIItet'Ia. A1i1OlUo del vigente Estatuto. i .Cluca .PMiYII del Eltado, por ha~r CO!1·}C.rull' (La Irel 65) Corull.
' pdll6L... •••.• Be1Io VúQuea ;...... traldo IqUlldo .lIlIltrimolllo .. Yluda del ca~te ~ ¡llena v~C1a ." •
llarcelolla' 'H Juan 0Iu PeriOes !. • : • deJ Eetatuto 7 quedllr eztin¡ulda la penl1ón ..
, . • : 111 IdCIII Otro. Villalte DIU~ .. ídeni , : : , : IBarcelon Barcelona.
MAlI' .. ...... J0e6 Torree' Caata6tda : .1 " .-.- ~por DO. Justlficarae. PO! .aliuno de lo. medloa que .~ C6d1¡o ciVIl!
' P Maria. C6&&r Téllu J. PeasI6II Otror, PniIlDao Torme'C6zar 'OItablece el ,l'l!COnOCllDlento del calUltlte como, hIJO natural polo faraJ.n ; M'lap.
, 1, . . . ~ _ los. rec:ureD;t~ •••• ~ 1;•••••••••••• l.;. ''''0 n ••• 11 .. tI •••••
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice coa. es-
ta fecha a la Dirección general ck la
DeUlda y Clases Pasivas lo siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtu1
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los compren-
1idos en la unida relación, que empie-
~ con María Teresa Benítez Cootre-
© Ministerio de Defensa
ras y termina con María Cerdi Pat- noci~nto. y demás efectos. Dios
cual, cuyos haberes pasivos se tes sa- guarde a V: E. muchos años. Madrid
ti.rarán en la forma que se expresa 16 de mayo de 1929.
en la misma, mientras conserven la
aptitud legal para, el percibo y a los
padres en coparticipación, sin necesi- El GmeraI Secretario.
dad :de nuevo S>eñalamiento a favor de: PmIlO VEJtDUGO CASnD
que sobrtviva.
Lo que de orden del señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su ca- ~o. Sr.••
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Soldade 2.', P'ede:rko Baldó López••
Otro. ROiello CabaaUlu N .
•
•
•
•
•
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OobIerno Ml1Itar . . ., Pensl6n fecha en que (11
• lIItorldad que anual que debe empezar el Delr¡acl6n Residencia
.ebe dar conoel- MOMIlIU5 PvetI- Caerpo o lIIIIdId . e LA s E se les Leyes o re¡laJllenlol abono de Hacienda de loelntercaade
Illento • lo. In- . tesco con .• que pertaedut , concede que de la pensl6n de la provincia .~=:: ~ ~~~s DE LOS INTERESADOS c~tes loI~tes J aotr.bres ele 1.. _$es t;¡: le les apllC&ll en que se les ~
pcrtenecfan los ~onslina el pallO,.
cauMDte. Ptas. Cts. DI. Mes AII~ Puebl" Provincia •
- ,-- ------ 11-
_..._,- Mar{ T 11' I Sar¡nto.CiDdldoChaparroRoble-} jAn 2.·R. O. de 22 de! d b O'''' B d l IBadajozlSta" B j
........-........ a Utu en tez Con!rents.. Viada..... • do.............................. 704 64 enerodel02 20 Ic re .. l... a aoz An.,IO ..¡.d.oz ..
Oeron NlcvesOdl Maret Idem..... • ,0lro,fablUfllCatesvlllorla•••••j/ 820 M1I1dem ¡llIfebrero. Irm Oeron iO~~~:(t2r, Oeron .
lLeyes 8 julio 1860. 29 ~B.rcelon.lBarc:elotll Qulrlco Mart\n Lorenzo Padre..... • Leatoaarlo 2.•• MartúI Martín Benll 1.5a 75 ,unlo 1018 J R. O. 20 27 scpbre.. I~ Barcelon (c.Ue deAr••JBartelo.L •ebrero 1023 ........, ión, "51'!Ii I fliUer.S IC.-
IdeD! Id. YR. 0.18 mar· lIe de VI-Otro,frudsco Rd& Rad6. ,"I.3681 751 zo 102 .1 23 octubre. 102. oerona ¡1I.loop.oero ..
11 11 . .1) ..
328 501Idb~:~·1~:~:~~.~~1 1 sepbre.. 1023 rtaleDei 'Que ·.·.IValead II(A)
137 OO¡O~~ie°I~~~:~.~.~~: 8 enero ... 102CI 8.d.joz ~&IlIIU 8.daloz. ..
{
Leyes 8 julio 1860, 29/ (Pueblo del
Otro. Leoado Z&abrano Perdra... 328 50 lunlo 10111 J R. 0.20 O m.yo 102Ci Idem 1 S a n c ~ o,ldnl .febrero 1023 ..... ••. \ Ptru ..
Otro,0_ Súlcl1e&Dfaz........ :na 5OPd~~~~:~ll~~·.~ 1 IdeDl 1926 A.,¡I /¡C.snlejo IAriI II(B)
tr ~' ¡RoqU~t ..1' Art. e6 Est.tuto de Huerto de
Otro, 'OIi Arua Cudrat. 3:l8 . 501 Clases Paslns J Real • enero • 1~027 Tarr.lOna...... O o n Jo.l TarrICo .( ordealkl febrero 1023 B.,u Ver-
Il I . i u ·· .. · ..l• . . .- Clud.d Real10000000Chilelel Aatliolof'ernú-l l •176 .s Art.68 dcll!statutode 2. sepbre.. 1027 Clud.d Real •. ,J (c.lle ele Claclad R••eles Mera " . Clasas P..lv........ - l Toledo, 57)
\ 11.. de 2.' de CabaUerI.. JOIl Cer. Novcll (c.·Marla CerdA PalCuaI.•••••••.•••• /ldtm ' • , 'UPutor' ! 1.122 1Idem 118 octubre. 1 V.lencla f Ile del c•. lValeDcIa .
. ~ mino Real)l
_~~.~. .. ._ __ .__ .. 11. 1 . I
Oeroll 1Dolores Rnd4 811"ó " ..1Madre ..
"-'_.I_ IPcderlcO Baldó P'errandl••••••.•• , _
....M~I& Loreto L6ptl: y López "" .
ladajoz IAntOltIa N.va. Talaverano•••.••• Madre••••
Idem ¡CrI.tóbal ZlDlbrano R~oe••••.. ¡Padre .
.'''¡I MarIano Siachez Olaz•••••••••. 'IPa"-s
... • ...... " ... To-••• D"· ......0111 un:: ......_ !&6nJ,,&["U •••••••••••••
T IIostArauCancs "!Id-arraiOna •• . ••• Clntl Cuadral Monltao·. •••• ••• •• .-•..•
Cfndad Real /Marccllau. Mata Ab.d (VIuda. '"
Valencia........
@
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(A). Fallecido ~ ceferido mldado en el· ~utlftriO
en eRa ignorado del .mH de agOl5to de 1025. debe te-
DtTle pneente que 101 ha.beree del causante oorreIpOD-
cien a la familia desde la primera revista de CoaiiDo
rio liguiftte a IU desaparici6n, y duran DOI1Il&lmente
UD do, fecha en la que deben ser baja 101 desapare-
cidos en IUI reIPectivu unidadu, y que _ la que •
tiene en cuenta pua. &eñalar la de cOJIlieIlZO de peD-
li6n como ta.!. IgnorhdOtSe aqu1 estOI extIalo., 1610
toca le4alar que 101 intereud<», bien como~ ea-
trepdos por'el Curpo, ~to deCeuta n'dm. 60s
bien como pensi6n, han de pUcibir la cantidad lndi·
cada d-.Ie el mes de enero de 1925. que es el siguien.
te a la desaparici6n de hecho del caulante1 •IU hijo,la cual tuyo lugar en diciembre de 192.4 j debiendo ~
iD~ al Estado el uceso si figurase de algán modo
percibido, y ten~o también el Cuerpo preIeIltle que
cualquiera cantidad que desde dicha fecha a la de ...
iabaDiento de -la penaión DO figurue reclamada. debe
reclamarse inmediatam.en~e y entzegarla a lo. lDttnto
SadOI.
(B) La fecha a partir de la cual le ee!ala ..
pens1ón es la del día primero del me••iauiente al _
que el Cuerpo. batall6n Cazadores de Cbiclana n6me-
ro 17. hoy batallón Cazadores de Africa n6m. 12, dejeS
de reclamar haberes al causante, fallecido en cauu""
Madrid 16 de mayo de Ip29.-E1 General Secretario,
P,l,. Y".l"lfI CM"••
.~~------------.
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